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\'i nove mil 
9095 
9159 . . 
9162 . . 
9185 
9187 
9280 . . 
9318 . . 
9349 . . 
9449 . . 
9442 . . 
9453 . . 
9470 







9655 . . 
9678 
9748 
9794 . . 
9865 
9872 „ 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
2858 . . 4 0 0 | 2860 400 
Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
leí premio de 20,000 pesos. 
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Telegramas por el catle. 
SERYICIO m.EGRAl!W 
•>RL-
Diario de la Marina. 
*X ©ÍASIK^ LA MARINA, 
HABANA, 
TSLiHGÍ-SAMAS D E A N O C H S . 
Madrid, 15 de marzo. 
E n una reun ión celeb rada por los 
s e ñ o r e s Amblard, Homero Robledo 
L a b r a con los representantes de 
la L i g a de la P r o d u c c i ó n Peninsu-
lar, los ú l t i m o s rechazaban los 
acuerdos e c o n ó m i c o s adoptados por 
los senadores y diputados de la is la 
de Cuba, n e g á n d o s e á entrar en tra-
tos mientras no tuvieran poderes 
para anular dichos acuerdos. 
Contestó el s e ñ o r Homero Roble-
do que estos eran firmes, pero que 
h a b í a un margen con objeto de He* 
gar á una t r a n s a c c i ó n . 
Se acordó reunirse nuevamente á 
fin de oir las pretensiones de los re-
presentantes de la L i g a de la Pro-
ducc ión Peninsular, y en el caso de 
que sean aceptables se c o n v o c a r á á 
todos los senadores y diputados de 
la i s la de Cuba para someterlas á su 
a p r o b a c i ó n . 
Madrid, 15 de marzo. 
E l gobierno ha recibido un telegra-
ma de Londres diciendo que ha lle-
gado all í la noticia de haberse visto 
en los bajos Aceitunos, que se ha-
llan cerca de G-ibraltar, e l crucero 
Reina Regente-, pero dicha noticia es 
un simple rumor a l que no puede 
darse mucho crédito . 
Aumenta la ansiedad con motivo 
de no conocerse la suerte que ha 
corrido el Reina Regente, a l cual con-
t i n ú a n buscando los cruceros Alfon-
so X I I é Isla de Luzón. 
Madrid, 15 de na*zo. 
L a s l ibras esterlinas, se cotizaron 
ayer, &n la Bolsa á 2 7 pesetas. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Modrid, 16 de marzo. 
U n grupo de 3 0 0 oficiales del 
ejército a s a l t ó anoche las redac-
ciones de los per iód icos E l Globo y 
E l Resumen, destrozando todo lo 
que encontraron en las mismas. 
E l director de E l Globo ha salido 
herido. 
Madrid. 10 de marzo. 
S. M la Reina ha salido hoy por 
primera vez á paseo, d e s p u é s de 
restablecida de la enfermedad que 
acaba de sufrir. 
E l cardenal Francisco de Paula 
Benavides, arzobispo de Zaragoza, 
se hal la gravemente enfermo. 
Has ta que se reciban noticias de 
lo ocurrido al Reina Regente, perma-
necerá en Cádiz el ministro de Ma-
rina. 
E n la s e s i ó n que celebre hoy el 
Congreso, el Sr . Romero Robledo 
preguntará a l .G-obiemo acerca del 
estado en que se hal lan los sucesos 
de Cuba. 
Londres, 16 de marzo. 
Comunican de Shanghai q u e L i -
Hung-Chang sa l ió ayer de dicha ciu-
dad con direcc ión al Japón . L l e v a 
una comitiva de cuarenta personas. 
París, 15 de marzo. 
H a fallecido, por efecto de la í«« 
fluenza el general Nansouty. 
T a m b i é n ha dejado de existir el 
doctor Calmeil . 
Viena, 16 de marzo. 
H a sido nombrado inspector Ge-
neral del ejército, cargo que desem-
p e ñ a b a en vida el archiduque A l -
berto, el barón de Sohoenfeld. 
TELE6BAMAS (ÍOM1ECIALK8. 
Nueva-York, marzo 15, d las 
5\ de la tarden 
vijúas egpaSoi&s, á 9115.70. 
•ííMiteitós, ft $4.83. 
Descuento papel corasreial, 60 íljv., ¿«J 4i 
15 pofe ciento. 
OinMea sobre lon^res, 80 drr. (basauerea J, 
ífle-a sobre París, 60 dir, (banqueros), 5 
francos 18^ 
íaem sobre Hamburgo, 60 «UT, (baaqueM* , 
ono? rcsrlsti'adiw de los Estados-üiddos» 4 
poreiento, á 118, ex-cnpdn. 
;an*rímífas, *u 10, pol. M , costo y flete, & 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
RoyulAr á bnen refino, en plaza, de 2.8il6 
fi 8.18118. 
4?t!ear de miel, en plaza, de 2.7 [16 A 2.9.16 
a[iei»3 de Caba, en bocores, nominal. 
El mercado, firme. 
fENDIOOSs 17,0C0 sacos de axficar, 
MLanteca del Oeste, en tercerolas, de $10.10 
á nominal. 
SUrlna Pateat Minnesota. $4.25. 
Landre», marzo 16. 
Isflcar de remoiacba, nominal, á 9i8, 
ásdear centrlfnga, pol. 96, á 10i6 
Meta regalar refino, de 8i3 ú 8j8. 
Oasolldados, AiOéSilG, ex-ínterés. 
Oescaento, Baaco de Inglaterra, 2ír por 100. 
Ciatro por ciento espaSol, A 78}, es>ln-
£*cvri3, marzo 15. 
K ta, S por ciento, á 108 franoog 60 «te., 
Mr-lntsr<58. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intdecinñl.) 
NOBLE CONDUCTA. 
Si algún timbre t'aitaba al partido 
reformista para hacerse acreedor á la 
gratitud del país y ni profundo respe-
to do las personas imparciales, en es-
tos momentos de prneba está conquis-
tándolo con la sensatez admirable, con 
el patriotismo verdaderamente supe-
rior y con la grandeza de ánimo que, 
frente á las aflictivas circunstancias 
actuales, viene demostrando. 
No podía ni debía se otra la con-
ducta de nuestra comunión^ poli t i -
ca. Ante el peligro común, ha pre 
ferido acallar EU3 legítimos resen-
timientos y elevarse muy alto en 
alas de un acendrado patriotismo, de-
jando que abajo, en la revuelta arena 
de las míseras contiendas de partido, 
desahoguen sus pasiones los que, para 
herirnos por la espalda, aprovechan 
hidalgamente la circunstancias de que 
hayamos nosotros desamparado nues-
tras posiciones para dedicarnos úni-
camente á combatir á loa enemigos 
de la Patria. El partido reformis-
ta no puede, no, retroceder en su 
correcta y noble actitud, porque antes 
de aprovechar las desgracias de la Pa-
tria para introducir la división en las 
filas de los llamados á defenderla, se 
retiraría de la vida pública y cada 
uno de nuestros amigos iríase á su 
hogar honrado donde al menos con-
M 
I Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden 
Nuestros precios son relativamente muy mOdicos. 
¡a, 92.iG0M.92. 
-5 
! M. Stein y C 5 
1 M 
servarla el honor y la conciencia de ha-
ber cumplido con su deber. 
El DIARIO DE LA MAEINA. se honra 
y enorgullece por llevar la representa-
ción en la prensa de un partido que tan 
desinteresadamente se conduce. Por-
que mientras algunos, á quienes since-
ramente compadecemos, parecen empe-
ñados en dividir á los defensores de la 
Patria, injuriando, con el desembarazo 
del que cuenta deantemano con la impu-
nidad, á cuantos enérgicamente comba-
timos el movimiento separatista^ mien-
tras hay quien coloca los intereses de 
bandería por encima de los intereses de 
España, nuestro partido trabaja denoda-
damente por restablecer la paz, á fin de 
que cuando lleguen á estas playas esos 
hermanos nuestros, esos heróicos solda-
dos españoles que con el aliento impere-
cedero de su raza atraviesan los mares 
dispuestos á continuar en esta tierra 
de América las legendarias proezas de 
sus progenitores, sólo encuentren esca-
sos enemigos á quienes combatir, evi-
tándose por tanto el sacrificio de mu-
chas vidas generosas, para que así esas 
madres cuyo nombre se ha profanado 
esgrimiéndolo como arma política del 
peor género, para que así esas madres 
que al otro lado de los mares lloran la 
suerte de sus hijos, los vean pronto re-
gresar á sus hogares y puedan bendecir 
á los que aquí hemos trabajado por res-
tablecer la paz. 
Así piensa y así discurre el partido 
reformista, satisfeolio con el fallo de su 
conciencia y con el aplauso de la opi-
nión. Porque nosotros sometemos 
nuestra conducta al juicio de todas, ab-
solutamente de todas las personas sen-
satas, para que nos digan si las luchas 
intestinas entre los que permanecemos 
al lado del Gobierno, si la injuria y el 
agravio pueden favorecer otros intere-
se que no sean los intereses de losse-
diciosoí; si la tenacidad con que en es-
tos momentos se intenta enardecer los 
ánimos y soliviantar las pasiones no 
merece el más enérgico anatema; y sí 
se pueden servir los intereses de Espa-
ña introduciendo la división en las fi-
las de los que dispuestos estamos á 
combatir el criminal intento de los re-
beldes sin imponer condiciones, sin 
preocuparnos de nuestras particula-
res conveniencias, con todo el desin-
teiés y abnegación del que cumple el 
más sagrado de los deberes. 
La línea de conducta que nos hemos 
trazado es inflexible y en ella perseve-
raremos no sólo porque así servimos 
los intereses nacionales, sino también 
porque la lógica y lasaña razón en este 
sentido nos impulsan. A despecho de 
todas las excitaciones esta sociedad 
permanece tranquila, dueña de sí mis-
ma, segura de que su sosiego por nada 
ni por nadie será turbado. En las po-




B l O J i C U S E T E UNO. 3 ANOS. 
Es el vino más puro y más delicado que se presenta en las mejores mesas de la Habana. 
Este exquisito vino, que tan recomendado ha sido en todas las provincias de España y prin-
ipales capitales del Extranjero, con certificados del escrupuloso análisis verificado en los Labora-
torios Químico Municipal de Madrid y Barcelona, resultando ser legítimo de pura uva, ha hecho 
que la marca <£Abarznza", actual Ministro de Ultramar, impere sobre todos los vinos conocidos 
hasta hoy. 
ESI P r o g r e s o d e l P a í & ^ único establecimiento en su clase, es el que expende este 
selecto vino al ínfimo precio de tres pesos cincueata centavos plata caja de doce botellas alam-
bradas y cuatro pesos las veinticuatro medias, 
ISTo olvidéis que E l P r o g r e s o d e l P a í s siempre está pronto á favorecer los in-
tereses de este culto público. 
Véase por las notas de precios corrientes, todo plata lo que antes era valor en oro. 
SiLIilO 78 
c m 
El Progreso del País, 
JUNTO A " L A CASA GRANDE.' 
78 GiLUM 
2i-16 2d-17 
Lécaille y Llanes 
Participan á sxis paroquianos y al público en general, 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
| presente estación de verano. , 
S A B A K T ^ ar- 92 . T E I - E F O a r O 137. 
ni 
en capas impermeables inglesas. 
Abrigos impermeables ingleses. 
Capas de goma de superior calidad. 
Paraguas impermeables^ ingleses, de patente, garantizados^ 
5,000 maletas inglesas de todos tamaños . 
1,000 mantas de lana pura, para viajes. 
Todo eso y una porción de cosas más, buenas, acabadas de recibir y de últ ima novedad, se propone fendet 
á precio de fábrica la 
Gran peletería EL BAZAR INGL 
Situada en la calle de San Rafael, esqniaa á la de la Industria, 
N O T A I M P O R T A N T I S I M A . — S a acaban da despachar dos grandas remesas da novedades en calzado, es-
pecial de nuestra fábrica en Cindadela, y da los principales fabricantes de los Sstados-TTnidoa. 
Gran depós i to de afectos para viaje; y otros muchos art ícu los cuyos precios causan asombro á los d ai gremi^T 
Pueblo: no te olvides da hacer tus compras en el gran a l m a c é n de pe le ter ía E L B A Z A R Il-TG-LáS. £!cOnO' 
ra izarás 50 por lOO. 
DIRülCCÍON; San Rafael esqnina á Industria. Teléfono 1,319. 
C 472 4^-15 
La peletería J j Jk MARINA, portales 
de Luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Psr guas de novedad. Nuevo varillage. 
Nuevo» sistemas. . . . Nuevos modelos. 
De mucho gusto.... De ultima moda. 
Nadie tiene tan buenos paniguas como la 
peletería 
l i a M a r i n a 





E L S I G L O , CHAHFION DE LOS BAZARES Dü ROPA HECHA, 
abre hoy 14, BUS poitonea ofreciendo al inteligente público económico todo el favor qne le merece. 
Llaman la atención en EL SIGLO, no solo los precios baratísimos de sus mercancías en trajes hechos p ira oaba 
Ueros, mocitos y niños; camisas, medias, paüaelos, paraguas, &&., &e., sino qne también sus vidrieras tnontadao & ia 
varsoviana. 
EL SIGLO invita á todo el público en general y á loe inteligentes eastrea en particular, para que tengan ocasión 
de admirar cnanto admirable encierra. 
EL SIGLO dispone de 16 coches de plaza para servir grátís con nna carrera sencilla á todo el 
qne le compre el valor de dos á seis pesos y con una doble 6 sean dos sencillas, á todo el que &© 
compre de neis pesos en adelante. 
EL SIGLO ooenta con inteligentes maestros sastre y caminero. 
MABZiNA 1 GOMEZ, FUENTE A AL6ISU. 
(; 466 
C h o c o l a t e " A m a t U e r 
LA MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
Dg venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL ARCA DE NOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA 7 l t A 
y sus sucursales EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Toáoslos 
estatlecimientos al pormenor y en su 
D E P O S I T O P ^ I W C I P A I L , O B I S P O 31 
C 382 alt 
H O Y 16 D E M A R Z O . 
Debnt del primer hajoD. Roque Villaneal. 
A LAS 8: T O R E A R POR LO FINO. 
por la Brfak Ibáfier, Sra. Rodrignei (E.) y los Srei. Villareal (R.) y Areu (R) 
A L A S 9: LA. CALANDRIA 
por la Srta. Concha Martlaei, 8r». Rodríguez (B.) 7 lo» Sres. Villarreal (R ) 
tftítroyVUJarro»! (M.) 
E i lBISÜ. 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
f ÜNrfON PÍ)R TANDAS. 
A LAS 10: L A V E R B E N A D E LA PALOMA 
I S T O T A , . 
El pintor oacenrtgrafo D Miguel Arias, w t i termiiiaud,» Uké 
diez y nueve suntuosas d-joorcvdonwa oara la zurzaala en 4 ao 
tos L03 SOBRINOS Dfiti ClPlTAN (JKANT, y el *«a r̂. 
(Jambardela y li.reclatt Sr. Jirboaeti ootit'xíjiouüu ^ verf'* 
y atrewo p^ru 4ieha obra 
asa 
de que víctinm parte del dep-uta-
mont/O Oriental. Todos ae halla» iua-
baulofl de eapíriía altameote opl i-
miat». 
Cada día <lae PMñ 1108 aflrmamoi 
m is en la oreenofa do qne la torpe al-
garada wparatlsta no puedo prospernr, 
poea i.o eé coiioibe la posibilidad de una 
gneriíi cuando loa revolucionarios tie-
nen enfrente, paía combatirlos y recha-
zarlos todo nü paí^ animado de tan ex-
íujloütes propo^itoa como la isla do (Ju-
ba. Pronta, no lo dudamos, la paa será 
un hecho, y ese día glorioso y raoraora-
ble el partido reformistíi compartirá 
con los valientes soldados de la patria 
y con cuantos dé baeua han comba-
tido la insurrección, la gloria dtí ver a-
firmada en esta tierra la soberanía os 
patio la. 
ACTÜAIJMDES. 
-Decíamos ayer que los RtaquaH que 
el sellor Isómero Robledo venía diri-
giendo al señor General Calleja, no po 
dían ser más inoporlaroa ni más in-
justos. 
Y probábamos nuestras afirmñcicnes 
con multitud de argumentos. 
Pues bien, hoy el Diario del Ejército 
viene á robustecer nueptros razona-
mientos con la wuíciidsd que ie dá la 
representación qu^ dfgüft.tDeiite ostér^ta 
y con la imparcialidad qne? ptír estar 
alejado de las Inchaa polítican, nadie 
puede üegarle. 
En un artículo titulado '-Komero 
Eoble<lo,/V dic-̂  el Deferido colega: 
¡Qne mala memoria tione el f eñor llome-
jo Roblcdol Ya no se acuerda de qoe él 
fué quien dió golpe má,3 duro al ejército de 
Cuba. Ningún ministro ha hecho euprcBic 
nos t?n grandes como las que él hizo. 
¡Y ahora todo le parece criticable ó im 
perfecto! 
¡Y ahora no vacila en socavar el principio 
de autoridad, con exageraciones efectistas! 
Recordamos, que cuando el batallador di-
putado, destrozó este ejército más do lo que 
ectaba, habimoB de decirlo con franqueffá, 
más como era ministi o, fuimos llamados por 
el General Rodríguez Ariae, no obstante ser 
nuestros artículos respetuosos. ¡Qoe bien 
corresponde! 
Y nosotros decíamos ayer que el se-
ñor General Calleja no había cont ido 
con suficientes fuerzas para ahogar en 
su inicio el movimiento insurroccioaal, 
(<merced á. las economías hechas en el 
preeupueeto de gaerra por el señor Ro-
mero Robledo." 
"En estos momentos, aña'ie el Diario del 
EjércifiK <i«be prcouraî P, ya otro «I):»- lo rti-
jimo.3, debo nrucariídd «nd^zar ludo, tíéuero 
de di^cosionea políticas p ra coa'lyarar á 
veacfír la rebelíOu. E l so&or Romero Roble 
do lejos de hacerlo así, te laüza por el ca -
mino de loa apasionamientos inoportnnos y 
perjudiciales." 
Y nosotros docíámos aj or quo "cuan 
do la patria esatacada «'-oo las armas 
en la mano las pasiones políticas debeu 
oallarso." 
Ya ven nuestros lectores qoe no pne 
de haber mayor conformidad entra las 
ideas del defensor más caraottariz^do de 
los intereses del ejército y las del D u 
KIO DE LA. MAHINA. 
Ahora bieo; esa conformidad ucs 
complace tauto má.3 cuanto que, al pa 
reccr. ÜO todos opiaaii como el Diario 
del Bjérciio y como el DIAEIO DE LA 
MARINA qaeel Sr. Romero Robledo era 
el menos autorizado para hacer o;-i gos 
•S la Primera Autoridad do esta Isla, 
por haber sido él el quo," como dice 
isAtg'Á militar, 4¿d-ó golpe mas ruío 
al ejército de Cub^", ni todos eiitien 
den como el Diario del Ejercito y el 
DIARIO DE LA MARINA que A aeñar 
Romero Robledo^ olviílááüosse dü que 
"en estos momejitos debe precurarpe a 
plazar todo género de dideusioces po 
Hticaa para coadyuvar á vencer la n b> 
l)6n,,, so ha lanzado "por el camino dé 
los apasionamieotos iuo^iortunos y per 
judiciales." 
Y decimos que, al parear^ no todos 
opinan como el Diario del Ejército y el 
DIARIO DKLA MARINA, porque, ú pe 
sar de estar lo viendo, aún nos resisti-
mos á creer quo el Presidente intenoo 
y Vice-presidente efectivo del paitido 
de Unión Constitucional señor Mar. 
qués de Pinar del Rio haya envia-
do ayer á Madrid, á nombro de eu 
partido, ua telegrama felicitando al 
Sr. Romero Robledo por el último acto 
qoe ha realizado en el Congreso. 
¡üioa mío, si seríl verdad que hasta 
el inatlntc de conservación hemos per-
dido? 
Por fortuna para todos, sin excep-
tuar al Heñor Marqué* de Pinar del Río 
ni á loa pocos ó muchos que como él 
pienfoan, lo de las supuestas cartas de 
loaGennralps ha producido el efecto 
que ora (bi esperar, d ido el patriotismo 
y la elevación de mira'í da los que lle-
van entorchados. 
Respecto A este particular dice el 
Diario del Ejército: 
Anunció a er el cabio que dicho diputado 
habla raaQittíStado que al General Calleja le 
fíilt;iba la confianza del ejército. Nunca 
mayor deeprop6?ito pudo salir desús labios. 
Aqui lo hemos visU». El ejército no hace más 
que cumplir con su (ieber y obedecer con 
entuslasino. Confía en sus generales. Sabe 
que félo cabe en ellos el sentimiento patrió 
tico. Bstq no necesita siquiera decirse. El 
ejército de Cuba deade General á soldado, 
tiene cor-fianza absoluta en su Capitán Ge-
neral, en el General Calleja. 
Insinuó también en su diocurso de antes 
de ayer, quo enseñaría cartas al señor Mi-
nistro da U'tramar, bujo fe do cabaUero, de 
Generales de Cuba quo condenau la con-
ducta del General Calleja Eso no es posi-
ble. Los acto.\! militares del General Calleja, 
son por todos ciegamente acatados y aplau-
didos. 
¡Bien por el ejóreitol 
tonomistas que, en todas partes, no sólo 
han condenado el movimiento eeparatlsta, 
aino qua han contribuido con sus nc bles es-
fuerzoa á la pacificación del país. 
Añadió el general Luque, que el Gobier-
no actual no es el de hace 50 años, que que-
ría dominar por la espada y la fuerza, sino 
que busca el apoyo de loa ciudadanos, por 
ol convencimiento y la persuacióu, y en es-
te concepto podíamos estar tranqulloe, por-
que los veclnoa honrados tondiAu siempre 
la protección del mismo Gobierno. 
Ésta declaración honra ai dignísimo go-
bernante quo la ha hecho'y revcU la alte-
za do miras y el sentido noble y práctico de 
quo est-i dotado."' 
Tdegraroas de felicitación. 
Catalina^ 16 Kiarzo. 
Sancionada por Roina reformas ad-
ministrativas para Cuba, este Comité 
felicita V. K. leva-otatla o^tnótica una 
nimidad CorttM Na^ionuioa, al DI4RI0 
MAEINA SU cauipiña y ai país cubano 
progreso adminietrativo. 
Antonio Alonso. 
la cudi de GÉO público 
m m . 
^ El General Lnqne, OOmandarite mi 
litar de SantaiOlara, ha telegrafiado al 
Gobierno General, sa llegada ^yer al 
poblado de Lajan, dondü no ocune no 
vedad. 
Ha entrado en ol puerto de Santiago 
do Cuba, procedente de Maií/anillo, el 
crucero Oonáe de Venadito, eomlociendo 
un jefe de Estado Ma;yoi' y doAdentoB 
hombres del Regimiento Isabel la Ca-
tólica. 
Bu uu reconoc.imieoto bocho j or la 
fuerza del Regimiento de María Cristi 
na, en losmontíw de Guareiras (Matan 
zas) encontraron el cadáver do un iadi-
viduo, que no pudo ser identificado, y 
el cual presentaba una borida de pro-
yectil de arma de faego en el costado 
derecho. 
El Teniente Coronel del Etíca;v iión 
v -¡u •rarioH de Cib-íUeríado Matanzas, 
(Wfi foerzaa A sus Ordenr-'. encoutró en 
los montos «le la Igoacia una maleta 
oonteaiemlo 4 revólveres, on pomo de 
áisik -dta, 200 cartuchos, 25 de acero, 6 
esjaa de pistones, 4 docenas do portp 
mí.rqaetonea y aíguaaa batas d»> rifles, 
L I Guardia civil dol puesto do Ma 
tanzas, «u un reconocinii'-ato que hizo 
en el punto conocido por 0,0 de Agua, 
encontró un rifle y 40 cartuchos. 
DE LA ZAFRA. 
Nuestro colega «1 Boletín Comercial 
tiene noticias fidedignas de Santiago 
de Cuba, según las cuales, con »xoep-
oión del "San Ramón," todos los in-
genios de la jurisdicción continúan la 
molienda. 
Dof^Mch idos por 1O«Í f^fíoivs ]>-a. 
Bellido v Comp ñi t, hai) salido de M;* 
tanzas los vaporan R-guravQa y Bea 
Belddo tu u fin total de veintinueve mil 
QuinientÓH cincuenta, y ocho SÍ.COS de 
adúcar. 
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EL BAIIDO BE L O l l S . 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
TOR 
A I N S W O E T E C . 
(Sitft¡UflTela publicada p-rr la caca de Jul.era, ie 
halla de veuía ea 
" L a Moderna roeEÍa", Obispo 135.) 
f Con iinúa.J 
—Es una larga historia, capitán, y 
me cuesta trabajo respirar. Si queréis 
que oa lo cuente, ayudadme á levan-
tarme. 
—Comenzad, pues, respondió Jack 
después de hacer levantar á Quilt. 
Este, sin embarco, no m daba prisa 
á hablar.-
—"Veo que sei íi preciso llegar á odio-
sos extremos, dijo .Tsck con tono ame-
nazador. 
—Paca que me obligáis íi descubrir 
les eecreto? da mi arco, i ^ o u d i ó Quilt 
sabréis quo he ido de au parte á ^ l i tü-
chester a llevar uu meusüje á sir Row 
land. 
—iConcerníente á Támesm Darrellf 
preguntó Jack. 
tCómo diablos habéis adlviu udo 
esol, Stjflpottdió QuilL 
—Poco os importH. El liPe.ho ea que 
haln i? inf^nivido t sir Rowland de. 
regrerto de T.ime^ls DArrell. 
!. Exactamente, y al instante sir 
Rowland se ha puesto en camino con-
migo para Lóndres. 
PROTESTAS D E A D H E S I O N . 
Pinar dH H h , 1G mnrto, 9 3 m. 
Comisiones Rt gional y Local visita-
ron Gobernador Civil, haciéndele ijroa 
lea maniteetaciorori qne V. l!) hizo al 
Gobernardr.r Geteral, aia^liándoins á 
aqaei sobre acertada dirección a;unto 
orden público piovincia, que agrade 
ceu unánimes habitantes todos. Gober 
nador emocionado, expresó conceptos 
elevado* Partido Reformista. 
Ramos 
Ha si lo detenido y remitido á la for 
taleza da la Cab: i D. Páuiino Cesá 
reo Sabia, el cual se nott ha asegurado 
tuvo en su poder 300 revólvers perte 
neciento á Jo? m enores Aniíúa y Larra 
g-íüa, ciiyaá aMia û  )« entregaro.n éstos 
p.ira que i?*?, gaard w:* como amigo de 
FU COcliai! /,^. 
O 4PTÜBA 1MPOSTA N'l'E. 
El celsd^r ospeeial I). Alberto Gar 
cía Kiambñu,. ^atnpliendo . órdenes de 
«su jefe el Sr. Pagliery, 'detuvo . < fin 
do en la calty 7* número 127 —V'-d: 
do.—á D* Dolore» Aledo, á la que con 
ítn; • i la Jefatura de Policía donde fué 
reconocida en rueda de preso» • OÍÍP « 
guardia municipal núm.-ro 55 D. D.;. 
niel Cillero, qüe vigilaba í;1 C -OM núm^ 
ro 103, donde fué sorprendido un dt^pó 
sito de armas y ronniciones, p •". Í-H días 
ha, como ].- quo se h ^ b i d Q 8 ado en 
ún coche con una niaíet^,. 
L \ dettiiiida qnedó iñcodiuiíioad i '• 
-í-^i i 'm de! Juez instructor espe--
cial D. llamó:) Méndez. 
Para j>oder realizar la detención el 
rr PE \ ido faroionsrio, se fin^ó ser por-
tador de una carta de eu novio 1). O r 
losLarrinaga. 
La joven detenida os alta, delgada, 
de unos 20 años de edad y bastante 
simpática. 
Bajo ¿l epígrafe ^Segarra v Ballet 
ter," publica lo siguiente el Diario üdl 
Ejército: 
El comandante Socarra, quo estaba <le 
reemplazo Cubj, y el capitán Balitíater, 
eme se hallaba, do eppeinruuepario "a 
miRraa provincia, "ambos do Artiilerí», SJÓ 
han prtf^Mado al Ot»maQdant« General y 
han ealido á opcracioneB. 
El Comandante Segarra manda una co-
lumna on la zoca did Cobro da U que IM JÓ 
fo, > fegún noticia do hoy «o ha batido 
con el enémigo. 
El capitán BalleFter te hallaba come, agri-
ráennor raidiondó terrenos en Jlguaní, y allí 
lo cĉ rló el levantamiento, permp.ri ciendo 
»*n poder de loa sublevados haeta (jun logró 
con mil trabajoR y zozobran prccer.tarse en 
Santiago de Cuba. 
Bájo el epígrafe "Importante decb. 
ración,'' publica Él Día do Cicnluegos 
lo eignientf: , 
"Al eer presentado el lunes al Excmo. se-
ñor Comandante general el Comité Autono-
mista de Sagua por ol tenor Presidente ho-
norario del mismo D. Alvaro Lodón, le elg-
nincó S. E, quo ol Gobierno aceptaba mey 
giibtocio el patriótico ofrecimiento de loa au-
—Está bien—dijo Jack;—ahora ha-
cedme el placer do prestarme vuestra 
casacíi; he dejado la mía en la nueva 
prisión. 
—Vamos, capitán. No es posible qne 
habléis seriainent!; no quenéis despo 
jar al principal agente do Mr. Jonathan 
Wild. 
—Despojaría al mismo Jonathan si 
la encontrase—resjiondió Jack.—A^re-
snráos, pues no tengo tiempn para es 
perar. 
—Para evitaron uu crimen mayor, 
tomad; ahí teuéa mi caoaoa. 
—Ahora el chaleco—dijo Jack. 
—Pero, capitán ¿queréis hacer-
me roerii do frioT 
—Vuestras boUs. 
—¿Ivíi« votas, oapitánt Ea imponible. 
L'is necesito para volver á montar A 
caballo. 
—Trarquilizáúsen cuanto á ese pun 
to—replico Jack —poique regreeareis á 
pie. Vahiosi ajudadme pronto'á poner-
mei eaUs uotas. 
Arrodillóse Qaiit como para confor-
marse con \Ü orden, pero aprovechan 
dose de aquolbi i-osición favorable, se 
e e f o r a ó para derribar a Jack, cogiéndo-
lo por u™ ^ m , , . Ko hubl' ffullt ,5 
do Jl inmute .u ^ u i , ^ ^ - -
le sus pistola» por ol (-«nón, y co,. £ 
caleta le dió tan rodo colpo, que W (Je 
rribó privado de sentido. 
—¡Tal amo, tal ciiadol—murmuró 
Jack Arrastrando á Quilt.- No debía 
Los partes de loa Ooraandantea miij-
taree y Aíoaides municipalea de la }>r:i-
vincia de Matanza?, no acusan más no-
vedades que loa anteriores. 
LÍCENCIADOS B E L EJERCITO. 
Con «tentó oficio dé sn diisroo j.resi 
dentó, D. JSmique Br niUn, hemni' reí i-
bido la memoria wrrespondient-e al aí»o 
de 1894 qua la Directiva de le Sociedad 
Cidral de ¡Soaorros Mutn-'x de L^encia 
dos del Ejército y deindn iustitutoa ur 
mados de la Isla de Cuba, ha pronenudu 
A |;i jnuta general d« t̂ ociop. Rn dicha 
Memoria se da cuent t detallada tbj la 
gt titión sooi al. El nú ra e ro d 9 tuxáo ̂  e u 
tín de diciembre del 01 «ra e'. de 205, 
F)reaentando una diferencia en contra 
aP»35. LH exiHt.mifi Ü en ; i i en dicha 
IViíh* $1.015 21 PII o-o v 8631 38en ole-
t i , con uu áameato de $220 30 sobre el 
ej'ircicio auteiior. 
Los pormenorc a sobre ingrcfios eu los 
fondos sociales, así como las entregas y 
salidas por todos cooceptos, cenfetan 
detallad;: y minuciosamente en uno de 
los catados que van al Anal de IA Me 
ihoria. 
Termina ésta excitando el celo de los 
asociadós par» qu-* contribuyan á au 
liK-ntar el eonli.M£j;-)íte de aeot-iad- •, : 
ñ:' d1 o'utoiM-r mayores recurt-oti con 
que liedat* debí lam?iDte lo-< fioew de tttn 
b^néñea y útil asociación. 
mente al Gobierno General, con el fio 
de cumplimentar lo dispuesto. 
Idem sobre las medidas que debía 
adoptar la Jnnta para hacer que se 
cumpla por la fundaciones ê e deber, 
conforme lo ha dispoe?to el Gobierno 
General. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido nombrado patrono de la Obra Pía 
Calvo de la Pnerta donG3bri<»l ^ Cas 
tellón y P-dn 
Iguaiuu lite quedó de varias rosolu-
oicnes Biipertares recaídas con motivo 
desaprobación depr^npn ístofty plie 
gos de suroíoletroa pa»'** varios Hospi-
tales del» Provincia, qne^neron cam-
plimente-dup. 
En la Habana, Pinar del líio y Sm-
ta Clara, no ocurre novedad alguna. 
E L C O R O N E L O J E D A . 
Coa este epígrafe publica naestro 
colega el Diario del Ejército, to sj^oi^a 
te: 
'Presenciamos ayer uu eepectáoulo eu 
blinao. 
Un Coronel vJejn, muy vicj'), onáo/yado 
bajo el peso de sus 80 añoa. ca d arrastra o 
doío del braao da un famllisr ?.iya. tnhhi 
de uniforme las ígcaleraado nnadep^nd-r -
oin. del ejófcito. 
Iba'¿"ofreoeraa. por SÍ en astos moni en-
toa.sa via para alyo 
Ei.; ol Coroael do Artillen » ratiredy, 
ñor Ojedr,; á i alen i e.••<•.•• h (dámus visto 
do uadoi mo. Vii'e eu Ari^yo Arenas y des 
de allí vino ¡i realizar ese acto, qoe revela 
lia^ta qué punro el p;itti.:tl.:mo persiste en 
el alma. ^.s.cT7 . 
Esto noo recuerda aquel herójeo don 
Joaquín do Me!.doza, Maiiecitl do Camp-i 
de Artillería, que cuando el ritió de Gerona 
viejo y baldado, no pudu-udo pelear pidió 
que lo llevaran en una silla á la brecha pa 
va servir de mantelete, do eteudo á loa de-
ftiosores, y allí murió. 
También el Íeñor Ojada lleva bombas al ¡ 
coello. j ^ 
Permítanos que do5Cubierto3 nano el ro - í ^ 
i cuerdo do su venerable figura h gendaria, I 
! ftaqueruo? á la publicidad ose bocho espen ¡ M 
j O1 
ma 






Jeata Pfíiviiical fle Bsceficeocia. 
Bn el día de ay-'»r se reunió h Jnnta 
Provincial de Jí tm-ficauoia, presidid» 
por el íltmo. Sr. G «benjiidor Regional, 
habiéodoBe oo^pado deántintOH asun 
tos oouoerni. ntea .-. .-u ^esrión, y (jomaii 
do los Bigaié&tv:̂  {ícuertiuri 
Aprobando e* i . Jorm»-fio ia sección 
de oontabilldad y Kdm^. ̂ uv.ción sobre 
oi i-xáme;» (\t\ las eqaotaa rendidla por 
ei Hospital d ' lr!irt:aab.v>'»a del «q .rci 
ció de 1892 -03. 
Idem, ídem, el ídem Sobre las del 
Hospital de B-rittiago de Uw Vegas, 
cjvrciciüs 1891 6 92 y 1893 ti 94 
Idem íd^m de ia Gorü Pi i fundada 
por dou Martín Cuvo de la Puerta, 
ftjercíeki 1893 á 91 
íáe aprobaron los icformc- de la Se 
cret-".r'ia emiiidos cu vista d<̂  lo Vesue^ 
t,» por la Superionslad, attCjnja d* las 
faudaciontas que dobíün rendi;' LUS 
p linfíc^stcs y cu-Jttas 4 diaha Junta 
y de las Que debínu v.-riíi.'t) i.-- .'•••¡•t-4. 
METALICO. 
Por el vajor amenoano Savatogay 
han recibid) lo * sHñor i * L. Raix . O1 
$1050 pesos en oro mejicano y el señor 
D. Jnan A. Pellón 1,353 pesoa 90 cts. 
en oro espalíol. 
Tratailei ie la iterla. 
INPOIIMB DEL CONSEJO DESANIDAD. 
Aun no ha sido aprobado por el go. 
bierno, pero ha de recibir en breve la 
sanción gubernativa, convirtiéndose en 
preceptivo el informe que ha emitido el 
Real Consejo de Sanidad acerca del nue. 
vo tratamiento de la difteria. 
Eate asunto, por su trascendencia, 
preocupa iustamente ála opinión, deseo-
sa de saber á qnó atenerse en lo qmj 
se refiere A dicha novedad cieutíüca, 
que abre un camino nuevo á la ciencia 
de curar. 
El dictamen tstá ya formulado, y se 
¡Oh, Pepas! ¡Oh, Pepillas! 
[Olí, Pepuchas! 
Esto año si que podréis t^ner la satisfacción de saber que, 
el D I A DE VUESTRO SANTO, vuestros padres, vuestros her-
manos, vuestros novios, oá regalarán COSITAS de gasto com-
pradao eu el 
Esta TASA est/í preparada para estos CiSOS, y puede 
ofrecer á toda persona que quiera hacer un regalo, artículo^ do 
mucha tantatda por poco dinero. 
.MUCHA VISTA Y POCO PRECIO? 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
BUCAROS ORIENTALES, ANFORAS DE BOHEMIA, 
LIOOKERAS BAÜARAT, ESPEJO3 IMPERIO, PORTA-
BOUQUET8 BIZANTINOS, TAPETES RABAT, ESPEJOS 
' MANON", JARRITAS ETRÜSÜAS, 0ENTRO3 BIBELOTS, 
VIOLíiTSROS Rü)NAüIMItíNTO, FIGURAS DE BISCUIT, 
ESTUCHESOROOnET, PERFUMERIA SELEÜTA y ESPE-
CIA u, PLANTAS Y FLORES ARTIFICIALES, MACETAS, 
ENJUAGATORIOS "MODEL", JUEGOS DE REFRESCO, 
ALBUMS. D^VOGIONARIOS, PRENDEDORES DE ORO 
y PLATA y nu sin ün de artículos propios para hacer uu 
Kgato CON PO€0 DINERO, dejando contento al SANTO ó á 
la SÁNTl . 
TOALLAS ttordádaS con iniciales, á25 centavos! 
NGL 
Galiaiio n. í% á ücs puertas de L A CASA GRANDE. 
C471 38-15 1.M7 
o í 
I ^: 
En el sorteo celebrado mt:á mañana 
sobraroT» 3 987. 
Entre ion bdk'trs verriidns al püb'lco 
t.iicrtentra.é-l uú uaiiv 2 859, agracia-
do coa a SUtiO 000 Enrió joa iohein 
5 • -'oor- ' • • • í-o ios crétalos de 
20 000.) 5 000 , e -.--.. 
Es si;} disputa el e^tabicciraiento de virare , fiíjos iná*conveDÍente para el público. 
Estnídd próximos los fiaEíés t i la«_JOSEFITAS, JOSES y DOLORES;-1*. 
dis.u^to para ê tos días la elabor.icion de QU smnámero d^ salvillas de dulces liuos desde 
ÜN m m PLAT \ HASTA TRES PESOS, así com » un b e n í i surtido eu RilíIíLLETES figa-
rando ^wtillos, pirámides, eta, etc.; en MíüNTES NEGADOS, PANQUES adornadoa, platos á 
1 ^ p.VILLiÑ4¡ a I . tAPtTARA, á la UÜSA y SICILIANA, se deja satisfecho el gusto más 
delicado, pues para el electo cueulaesta ca-a con un iuteligenty repostero. 
Además leiietóos HH espléndido surtido en Cfetuchi s y cajitas de fantasía, propios 
p:;ra obsequiar á los saMto^ de rstoi díaw. 
Como el propósiffi de 1SI Fs?og3?esc2: d © l P a í s es y será siempre vender 
barato par/i vender mucho, constantemente sus remesas son ÍVcscas y de calidad superior. 
Espléndido y IVIOH 1 sur. ido en víveres ñrios y demás artículoo conceruientes al 
giro. Véase la uoía de precios 
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casa^iguo realisaado y recibiendo 
P E I I I I T E R Z A 
precaos imposibles por la m-acüia abundancia 
ca. do Ciudadela, por eao noa com^pre-
de un crédi to de 2 0 añoa e ^ f e á -
Dieciaa eate l o e f r l ; no hay dud,u CIUÚ e é t i acreditada de t é n d e r l^uen calzado; | á gran eonotL 
rroncia del publico, lo demuestra; nosotros no vendemos calzados malos, n i viejos. Todo fres-
co 7 r^apondemos á no vender nada do cartón; esta casa es seria y í o r m a l para todas sus tran-
sacciones comerciales. 
C483 
extrauarme ana traic ión «la parte del, ^iio dignarse reBiiond H'H e t̂̂  oliiser 
üóhfldente de Jonathan Wilt . • v.'.cióu, volvió sfr Rovland grupa, v 
Haciendo estas rtfleoeiowí»!?, se pnao y.atUó rápidamente seguido de Jack 
Jack Sheppard Kia vestidos de Qaiit; 
bajó sobre eua ojos la peíu«a. y el soaa 
brt^ro del vencldc j en seguida sa « alzó 
las botas que habían estado a punto de 
costarle tan caro. 
Registrando loa bcl^illo» daeus nue-
ves vestidoa, encontró Jack u a a icá;'.;^ 
r», una llave ganzúa y una car tora l to-
na de papeles y de oartas. Beserváa* 
doee examinar m á s tarde aquellos pa-
-peles, y pousando qu<i podrían serle 
útiles, los v o l v i ó á colocar cuidadosa-
raen te en BU bolsillo} eu seguida, sal-
tfuid«ligeramente «u íasilia, arrimó las 
e^aóluH al csabal?o y psi lió al galope. 
A l eabo de alguaos insiantes encoa-
tró J a r k a sir lloulaud, que no viendo 
Üí g-ír á su compañero, h a b í a retrocedí 
dó para Btbét la causa de aquella desa 
paricióD. 
~lQuó accidento OH ha retrasado? — 
preguoió MI liowiaud A Jdck Siiep-
pardi á quien toejó por Q ulí . 
~8e \\'A caldo mi cabaüi» -reepondió 
JiM-k, imttáúdo la voz de Quilt Aruold. 
(JiU'k imitaba portectamento la voz y 
n H liMwtosdo otro.) —Me hi» «optado tnu 
Uií*niu» t.ral)iij«i vtriv^x'»' i\ i»v»n|.Ki'. 
Mr puif j . ii i> i- «.i<:'> voct** —r»» 
PH, <S • i r R< w i . 
notado \n rai^noo — r e f í p o n ' i i ó 
J w k : i e r l » prudente alejaruoe; t?o di 
ce que «eto Ajümiuo e s t á f leoaontudo 
por hombrea peligrosos. 
Sheppard. 
A l llegará l» habitabión de Joña 
thán Wild, J tck, que conocíi los u-ws 
de la casa, se apeó, y en vez de llamar 
á la puwta, la abrió con la g^nssü i que 
haítyá vM-ootta iíí ep la e isaca de^Qailt; 
seguida, viendo v^u. «I portero, le 
• •i6 orden de que gaaid tst) loa caba-
llos. 
—¡Holal—preguntó este ayuJando á 
sir Kcwland áe^diar pió á tierra,—[Ho-
la, Quiltl ¿habéis hecho buan viajat 
—En todo caso, co hamos perdido el 
tiempo, como veis—respondió Jack.— 
¿Bshi el amo en cisaf 
—üí, le enoontrirois ea la audiencia. 
Está con él EielAxul. 
— iQfié h-t ve.ni.i-í á hii'jer eqní? — 
preguntó Jack. 
—A comprar el perdón de Jaek 
{Sliep\'?.rd. HHgCr) Mi¡jougo Pero ea 
liabijo inúti j .o amo ha jurado hacer 
a lio ioar al ct pitan. 
—No« verumos—mormuró Jack; -
mientrfn tanto, gp irdad uqttKtros ua 
bal'os, Oabadick. Por aquí, si os agrá 
úa > i r Rnwlaud. 
O i o • 1'jiJ'.» r.-m b ien como el tnda,no 
Q u i r. A i ¡««I i f,.».<r.. lo-» r i n ü ü a o d d«j i.t 
.:. • •; <\ .-»,* •* • .i;»'>:itbfe.n y las co.i. 
tu i i ib! - ^ i ^ r a o u a a «1 « e r v i o i o d e 
f»«pifl h í n b r o , CORÍÓ J a c k nniv l a m p a r a 
quo a r d í a en el V e s t í b u l o , y s u b i ó Ja 
jgrau 03calera do piedra seguido de sir 
Ruwland. L'egadoi ó, la S i l a de au 
dioncia, pn^o la lámpara sobro uu b*o* 
<50, abrió la puert*, é i.nitaudo mará vi-
nosamente la voz do Qail Arnold, 
—¡Sir Rowland! —anunció. 
Jomthiin, quo converse;)}! en aquel 
momento con Piel Azul, se ^vautó pre 
cipitadameatey saludó al vi.;itadf»r con 
una política estudiad*. 3in digaar«e 
nesponder á aquelias demostraciauos 
ceremoniosas, se dtjó caer bir Rowiand 
sobre ua aaieato, agobia:lo de fatiga. 
—No os esperaba tan pronto, sir 
Kowland—dijo Jonathan; — permitid-
me despedir á esta persona, y seré to 
do vuestro 
—Tenéis ya mi respuesta, Piel Azul 
—anadió eofceftáodoie con el dedo la 
puerta;—es inútil iaaiatir; Jack She-
ppard está inscrito en el libro negro. 
—Una palalx a todavía—replicó Piel 
Azulwm toüo HUDlicAate—mi vida en 
cambio de Ii» eaya. 
—¡Da veras! —interrumpió Jonathan. 
—;A8Í eetaia dispuesto á concluir la 
carrera! 
—Por mi alma que td; estoy pron-
to. 
ir,ni ^ , «?ijo /vff mf«-
• •m» d*sdt»t»edion-int> J a " kj —b- | 
V r i ;ro; i— Rn 
alLií'o—respondió Jonathan 
eaonohado esa absurda proposición i el asoft i^ir / . V P 
hasta dónde os oodía I rlD ü ^ l 1 . 6 UI1 vltíJ'>- ^oro 
d i ó Fíol Sáüii-^iáoep 
y no he 
absurda prof 
más quo Para Vür 
38-16 IJ-lT^ 
arrastrar vuestra adhesión insensata 
á Jack Sheppard. 
— Si, lequicro; y quisiera salvarle íi 
cualquier precio, porqnees la \ñ flor de 
laprofesión. Bn fio, o.̂  ofrezco mi vida. 
—¿Estáis loco!—respondió Jonathan. 
—Marchad y tened cuidado de vos. 
—P*e? A,su/—dijo por lo bajo Jack 
con eu voz natural, en el momento en 
quo el bandido franqneaba el umbral 
de la puerta-aguardadme en el corre-
dor. 
—¡DioadeloieluI—exi'/amó Piel Azul 
deteuióadusede reponte. 
—¿Qnó ea eso?—preguntó rudamcrj 
Jonaiüaa, 
—Nada nada...—respondió Ih'el 
AsuJ.—Me parecía 
—¿Vf-r al verdagM? — interrumpió 
Jack. • Tranquitizao^, qn* <-M ;: 
Arnolst.—Ku seguida atladió en vi. i 
baja:—Oííultao», y si Hamo, acudid. 
Mizo Piel Azul nu signo d-j as.^it-i-
miento y salió de la habitación. Ja k 
eutoners aparentó cerrar i i puert/^ 
pero tuvv> tuidado de dlejarJ» imi*^ 
ceptibleuientd e n t r e iblerl;». 
A h o r a , «*ir Ifiowlaud—Hjo Jona-
than—estoy A vaesf.i ̂ s ordoaes; h:i(íe 
ya mtCtiio Uiímpo que no «os hemoa 
V¡H'..; ereo qaeoJ!IOaflo?. IJ-;, A * , 
tnenMl cambiado -
<. 
l ras eran, como on otro tiempo, bruma 
I 
gáo ha podido llegar habta noHoi d, 
redacción so debe á la peritísima mano 
d<íl sabio Orttcdrático don Jofcó. de Le-
tHtnendi, cayo nombre es de m a anto 
j i lad incontestable, y lleva oonuigo to-
dos los prcstigioa necesarios para aenn-
toí de tal importancia. 
Kn ol docoflíento se toma el panto de 
vistti de la iutervención del gobierno 
en esa nueva serie de estudios tera-
póuticos, y apartándose del sistema oa 
fiuístico rntioario, se resuelve do una 
vez para siempre, cuál haya de Fer la 
conducta del Estado írente á la se-
i oterapia en general, apliqúese á la dif-
teria 6 (i cuñlqniera otra enfermedad 
infeccioaa. 
El Oonsejo de Sanidad no puede re-
fiolver acerca de la eficacia del sistema: 
carece de datos y además no es esa su 
luiaión. Para eso esti la Academia de 
Medicina. 
Lo que se propone es evitar soíl.Híica-
. ríes peligrosas y adquirir además la 
certeza del alcance y ventajas de la nue-
va medicación por el úiúco medio posi-
ble: la estadística. A este ñu va enca-
minado principalmente el informe. 
En primer logar se declara libre la 
producción de sueros inmunizantes, por 
tjuo tales sustancias no pueden ni de-
ben ser artículos estancados, en opinión 
del Consejo. 
Ahora bien: todo aquel que ee dedi-
que á esta clase de producción deberá, 
al comenzar sus trabajos, ponerlo en 
conocimiento de las autoridades, en-
viando muestras del suero al gobierno, 
no sólo para el examen miorográfioo de 
las mismas, ciño para su ensayo en los 
enfermos. Sin este requisito no podrá 
entregar á la venta el producto. 
Adt-más el gobierno se reserva el 
derecho de inspección en ios establo-
óimieiitoe det-tinados & esta nueva ia-
dustiia. 
A l objeto de tener loa datos necesa-
r ios, ee obliga á cada médico á dar par-
te por escrif o de todos loa casos de en-
fermedad infecciosa en los que haya in-
tervenido como médico de cabecera, 
haciendo constar todas las cirounstan-
tiíis que hayan concurrido en los ca-
t.oa clínicos, y muy especialmente la 
procedencia del suero empleado en el 
tratamiento. 
E-tos partes serán entregados mon-
Analmente por Jos íacultaUvos alsub 
delegado de medicina; éste los enviará 
al gobernador de la provincia respec-
tiva, y del gobierno civil los pasará á 
Ja subsecretaría de Gobernación, en 
donde serán olasiñoados agrupándolos 
por la clase de suero empleada, con el 
fin de saber cuál sea el que produzca 
mejores y más brillantes resultados. 
Ki informe aludido es de lo mejor que 
se conoce en esta clase de documentos, 
y por ello merece calurosos plácemes el 
Consejo de Sanidad en general y espe-




En Cárdena i , D. José Ramón de La-
mas, D. Manuel Portioh y D. Jacinto 
O u ardióla; 
En Sagua la Grande, la Sra. Da Oi-
pr iana Tdana de Pérez; 
Ea Guanabacoai el ilustrado profe-
sor D. Teóülo Jiménez, padre de ia so-
fiorita Da Mercedes, Directora del co-
legio Nuestra Ssñora de Lonrdes, y 
En Santiago de las Yeg iS, la señora 
D* Dolores Ledóa, esnoaa del señor 
D. José MihUff. 
lía legado curiosisimo. 
A ñoes del año 1791 mnrió, en nna 
pequeña ciudad de Inglaterra, un pro-
tiaor de aritmética, fcaioós, llamido 
Fortuné Eichard. 
He aquí el resumen de su test impu-
to, entieso é interesante, como se verá, 
por más de un motivo. 
Después de la enumeración de lega-
dos sin importancia, hechos á algunos 
amigos, Fortuné Richud, habiendo 
muerto sin onoesiói», continúí eu esto-í 
término*: "Q ied.i una t-ama de 500 
libras ($2.500).—Tenía yo 8 aüos, cuan-
do mi a Duelo íne enseñó la escritura y 
el cálculo. Me explicó que un eapital, 
colocado al o por 100 de interés, sw h;> 
ce 130 veces mía gran le al cao » de 
cien &ño3, en viriud de ía regí» a» itmé 
tica de interés compuesto. 
Viendo qna yo recibía con verdadero 
I placar sus lecciones, mi abuelo tomó 
21 libras ($120) de su boleillo y me las 
regaló, recomendándome las hiciera 
iVuctifloar. 
Hoy, que tengo setenta y un años, 
mi pequeña fortuna de entóneos se ha 
engrosado, puesto que las 24 libras se 
han convertido en 500 ($2,500). 
Se hará de ellas lo que sigue: 
Se dividirán eu cinco partea de 100 
libras ($500), y cada parte será coloca-
da al interés compuesto, como las 21 
libras de que provienen. 
A l cabo de cien años, 189-1, la pri-
mera parte habrá producido 13,000 l i -
bras ($85.000.) 
Esta suma será destinada á recom-
pensar y á publicar una obra teológica 
sobre la moralidad de la imposición del 
dinero y de su fcuotiñoación. 
Al c iho d i 200 años, 1994, la segun-
da parte habrá producido 1.700,000 l i -
bras ($8.500,000), que serán empleadas 
en premios de virtud, de literatura, de 
dwftfas y do matemáticas, etc. 
Al D*bo de 300 años, 2094, la tercera 
partida ; i ;n pie de 100 libras—habrá 
pioducido226000,000 delibras, ó sea 
1.130 000.000 que serán destinadas á la 
fundación de Bancos populare*, de Bí-
bHoteoMf de Teatros y Museos gratui-
tos on París, Lyon, Bardecs, Rúan, 
Ivonnes, Lille, Nancy, Touru, Dijón, 
Toios», Aix y Grenoble. 
Al cabo d¿ 400 años, 2194, IH «marta 
parte habrá producido 30,000 000 000 
delibras (150,000.000,000) que serán 
empleadas en construir eu los sitios más 
pintorescos de Francia cien ciudadeB, 
eapaoea de contener cada una 150,000 
a'mwí. 
Por último, al cabo de 500 años, ea 
2294, la úitiun parte d * 100 libras, que 
se elevará entóneos á 3,490 millares de 
millonea da librus, sará dividida eadoa 
partef: un tercio servirá pira pagar la 
i deuda de la Fruncí'; los otton dos ter* 
c io« serán con"/1 grados á liquidar la de 
I íglaterm. 
Estos ú'timoa Ifg idos, aSade el tes-
tador, loa iustitayó con una coudi 
dón formal: y e* qni los Beyes ó los 
Príncipes ruinantaa hagan ¡sufrir cuan-
do legue el caao un tx+me^ de arit-
mética á loa ministros do Hacienda. 
''Mis ejecntortíSjdioe, onid.*ráo la í-um» 
y MIS Í M 
Hoy más que nunca presenta esta casa sus anaqueles repletos de 
YEKMDERáS MARAVILLAS DE ARTE EN OBJETOS DE LA 
MAS ALTA FANTASIA Y PROPIOS PARA REGALES DE 
J n 
m ITAD 
Orandes flgnrES de mayólica. g 
Guarniciones do consola. S 
Idcorergs y juegos de tocaüor. K J -
Jarrones de altft novedad. 
Juegos para tocador de 3,6, 7 y 10 piezas. 
ESpíejos montados on peluche 
> pqos montKdds on bronce. 
Egíí.Jos montados eu maderas finas. 
Moteras de ^rsn fantasía. 
Tr rjeteros de criMtal de Bohemia. 
Tablas de Peladle 
-
pira adornos de pared , 
úl t ima moda» 
Adornos de biscuit para etugeres. 
Espejos de tres lanas, prlinoresaoaentew 
montadas. $ 
P&rtiillas de raso, 
íííducieros pelache y bronce. 
Tapetes OfieDlales 
i bordados, con mnclio 
OÜSTO, 
ÔB hilo de oro. 
Flores y plantas. 
Macetas y centros de mesa. 
Objetos (So c m t u í inglés-
Fisuras y buátos de brouc?. 
^ Ibnms y cuadros de gran tantasía. 
Adornos de pori'^Jaaa y cristaL 
Plfitos de Sarro p i ra la pared. 
Tíolí teros y preuduros liaos. 
Neceseres do f eluelie con música* 
rentros fltios de metal blnuco. 
CouYoyrs de metal blanco. 
Eseribauía.-. de brouce y aikel-
Timbres y painintir ías de gran faotasí-i. 
Juegos de escritorio. 
R^ lo j^ de pared y laoja, Tarias formas. 
Columnas ostriadas y lis^s, Mesitas d© centro, Mesitas para aje-
drea, A b r i l e s ó caballeta© con enpejo, P i é s para maceias, Lavabos de 
varias forxaos, Tocadorc i to» , Btagsros m ^ y elegantes. 
e c d o n 
Preseatn sua Secciones de 25 v 50 cenlavos nncTamente surtidas de P A P E L E R I A y E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O , BÍSÜTKfí lA D E DOÜBLÉ ¥ N I K E L , £ R T I C U L O S D E FANTASIA, M I S C E L A N E A 
E N G E N E R A L , OPTICA, JÜG; E T E R I A , C R I S T A L E R I A , L O C E R I A Y FEli í i ísTERIA, 
C 482 3a-16 ld-17 
y ixitaueras, y su migada tokbía coaaer. 
vado todo ol fuego de la juventud. 
—íío he venido aquí para consulta -
ros Pobre mi salad, caballero—replicó 
sirBowland. _ L 
—•Tenéis razón —respondió Jonatbrtn 
—cuoibiemoe, pues, de converaación. 
lÍAbri-ÍB quedado eiu dula muy sor-
pr^ndido ítl t^ber ol regreso do vnee 
tío t-obriao. 
— ¿Oá ha caucado la misma aerpresa 
eae regreso?—preguntó «ir Eowland di-
jigiendo A Jouathan una mirada de 
desconfianza. 
—03 comarcado, sir Kcjwland, pero 
crcedoof; e*ó regreso lia aldo pira mí 
una verdadera resurreccióo; no duda-
ba do la muerte do vuastro sobrino. 
—¿LD habéis vuito? 
—Sí, lo he visto—respondió Joua-
than.—Vive ea Dollis nü l , cerca de 
Villeadeu,ea casa ds su padre adopti 
vo ol «.uoiauo carpintero Wood. 
—jY cuáles son vuestros proyectoal 
—preguntó sir llowland. 
Trataré eiuiplcmííute á ose joven 
como vos traUoteis á so |.'adre. 
—¿Qaereis asetinarlof—exol^mó fiir 
Rowiaud estrenaoiiiéndoso. 
—Sea, si os agrada osa expresión, 
respciidió Jonatlian.-Yo.. . .diría que 
quiero desembarazarme de él. Por lo 
detrff-, lqné importa la palabra, eiendo 
1A la mixinal 
—No locoiLseulirí, dijo t ir KowSarid 
aroieza; ho vertido ya demasiada 
—Entonces os resígaais á Bu lar una 
condena de pena capital, repuso Joña-
tban con acento de desprecio. 
—Huiré, dijo sir liysvland; pasaré al 
extranjero. 
—¿Y pensáis que no me opondré a 
vuestra marcha? —respondió Jon&than. 
Ka, no, estamos vos y yo compiomoti-
dos en oste asunto y llegaremos al flc. 
No m TÍ haréis. 
— ¡M&ldiciónl—exclamó Ei^viand de-
senvainando su espada y adelantándo-
ee hacia Joaathan.—¿Oreéis, pues, te 
ner el der^^ho de violentar mi libre al-
bedrío, miserableT 
—Sí, cu esta circunstancia ••xcopoio-
nal, sir Rowlaad-respondió flem&ttaa' 
metí te Jouathan—porque estáis en mi 
poder. Pero oa serviré aun, á pesar 
vuestro; es preciso que Tameeis inuerfe: 
nuestra mutua seguridad dependo de 
su muerte, y yo mo encargo de apresu-
rarla. 
—iSangret ¡siempre sangrel—excla-
mó Uowland apoyando sus manos to-
bre su frente, inundada de sudor.—Y 
BÍÍI umbargo, si no codo, ser A deshou ni-
do mi nombre, mi blasón manchado por 
mano del verdugo No, tsto no púa 
do ser. 
—Seguramente, respondió Jouathan; 
por otm partej oa| U> repite; me encar-
go de los detálle>, mateiia'.ea con las 
mi-jias condiriones que eLtipnlumos 
para obtener vaestfá libertad. 
—Es decir, ¿mediante una tercera 
parto de mi fortuna? — preguntó 8ir 
iiowland. 
—¿Preferiríais exponer vuestra cibe-
za? Además, pensad que si Timesia 
Darrell so nos csij.ip», perderéis vues-
tra fortuna y vuestra vida á la vez. 
—Es verdad.. es verdad.. —dijo sir 
BowlMkL 
—¿ Así que coasen t í s? . . . —prega ntó 
Jouathan. 
—Turnad mi foi tuna, hasta mi vida si 
queréis, porque estoy cansado de vivir 
—dijo sir Kowland con voz desolada. 
—Ño—replicó Jouathan—no puedo 
aceptar mái que una parte de todo eso; 
me contentaré con una tercera parte de 
vuestra fortuna; y como es bueno tra-
tar con regularidad los negocios, voy 
(i redactar las condiciones (muy senci 
Uaa por otra parte) del arreglo ea cuea-
tión. 
Dichas estas palabras, cogió Jooa-
than un papel y escribió a'gauas lineas. 
—Firmad—dijo presentando el papel 
á tur KoTviand. 
Sir liowianl íirmó maquioalrneute. 
—Bien—dijo Jonathan guardando el 
escrito en su cartera.—Y ahora—aña-
dió—quiero en oompeusación de vues 
tra libirtad daros parta de uu secreto 
muy importante. 
—lüu secreto ímportantel ¿Y á quién 
conoiernel 
—A mistress Sheppaid—respondió 
Jou&thancou aire misterioso. 
—t&Iistress Hheppard! —exclamó Jack 
olvidando BU papel. 
i-ruf iderable qaedfj j para extinguir la 
deuda da estos dos países. Cualquiera 
que la capacidad de lod ministros 
de ríücieuda franceses 6 ingleses, creo 
que, segî n mis c&loulos, la deuda ha 
bra ¡legado á la cifra citada por mí co 
mo niúxinmn. 
Suplico iú pueblo inglés que no re 
hu8 3 estíj don de uu hombre que, si 
bien nació en Francia, tiene gran cari 
ño á Inglaterra por haber pasado eu ella 
sus últimos años. Pido con insisten-
cia que la nación inglesa no llame á 
la francesa su mortal enemiga, y, que, 
por el contrario, la trate con leal amis-
tad." 
Por diferentes codicilos lega otras 
diversas sumas importantes "para fo-
mentar el amor de los pueblos á la paz; 
para el pago de los clérigos, con la 
condición de que no recibirán honora 
rio ninguno por la celebración de sus 
misas; para el desarrollo de la iastr no-
ción y para la generalización del em-
pleo en las mujeres. 
Aunque no puede considerarse como 
quimérico lo que ha hecho Fortuné B i 
chard, vemos que era á la vez uu ver 
dadero filántropo y un audaz innovador 
en s u época. 
En cuatro siglos, ¿tendrá la Fran-
cia un pasivo do ciento onco mil mi* 
üouesT A l paso que va, no será la cosa 
difícil. 
No se puede menos de dedicar un 
rcUerdo á ostj obscuro matemático 
que tantas coáas previó, y que desde 
el fondo mismo de la tumba da á to-
dos los hacendistas su ultima lección 
de aritmética. 
HOTICÜS m m i í 
CAPITANÍA GEíTERAL. 
Disponiendo 1A haja en el Instituto de 
Bomberos del seguudo tonioDíe D. Juan He-
via. 
Autorizando pasaporto para la Peniuoala 
al primer teniente de cabaileria O. Maii&no 
Moreno Alvarez. 
Coa solicitud da pláca fía San üermeno-
gíldo del capiiáa ¡>. Manuel Kam^s. 
TrasiacLudo Real Ordon <;o retiro drl In-
tendente de DiviaióA D. Antonio FernHüdez 
de la Vüfgbi 
Idem rte los primerofl tenientes D. Rafael 
García y D. Manuel Rxijno. 
GUAUOTA CíVIL. 
A la Capitanía General, «e euraa instan-
cia del guardia Juan Sanz, que pide copia 
do licencia absoluta. 
8e desestima la instancia del primer te-
niente I) Antonio Fernáudoz, qu;< solicita-
ba licoucia. 
ü a sido absuelto libremente el cal» J do la 
Comandancia de S^ua Domingo López. 
Le han eido confiadidos 5 días (J>? prórro-
ga á la licencia que disfruta el cabo Ebtóban 
Mató Mató. 
Ha sido eliminado del cuaderno de traa-
laciontia el guardia do la Comandancia de 
Sanoci Splritua Rrjstituto Méndez. 
Se concede el paae cu concurrencia ád aa-
pirante al Escuadón de Cuba al primer te-
niente do la misma D. José Ruiz. 
So desestima instancia del corneta Pedro 
Fernández que solicitaba ocupar plaza de 
guardia segundo. 
Se concede ingreso on el tercer período al 
sargento Críspalo Vicente Ruiz. 
Idem Idem al idem Gaspar Abolla. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones para el pase á caballería el guardia 
Bernardo Diaz. 
Se diepono ol alta en la Comandancia de 
Cvba del soldado Manuel Díaz. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de 1? y 2? teniente 
para el batallón de Artillería n" 2. 
Idem \ñ?.nx do Comandante para el regi-
miento caballería de la Habana.. 
Idsai ídem de Medalla de Constancia del 
regimiento caballería de Iberia, 
Idem instancia del 2° teniente don Elíseo 
Castillo Menéndez, que soliclu ia baja. 
Davdvitíndo aprobados nombramientos 
de aargento en favor do D. Jusé ínsua. Sal-
dado y D. Andrés Parada Freiré. 
Piete» del cufio espaüol:—Se cotizaba 
las oY'fíe de! día: Ig á der.^uento. 
! t * contenes tn «ASÍ oitósifs df1 .-:»Libio 
se ¡¿ababan t 5.3G y por cantidívdea 
á £5 30 
CROHICA GENERáL. 
Eíta rnañann entraron en puerro loa 
v.iperes Lc/cyctte, Iraacós, do Vera-
cruz y eacalas, con 58 pasajeroí-j Olive-
í í amer ic /mo, de Tampvi y Cayo Une 
EO, con 37; Saratoga, de Veracmz y 
Progr^o, coa 8 de tránsito, y Luciline, 
de l/iladelfia. 
Ha sido nombrado con el carácter de 
interino, icéiieo director de lod baños 
de San Vicente, en Pinar del Rio, don 
Leóa Figueroa. 
Ha sido nombnjdo Inspectoi- del im-
puesro del timbre aobre fósforos don 
Bmi'io 15. Sonsu, 
Por el Ayuntamiento de Oafsiguas se 
convocan aspirantes para el cargo de 
Itt'candüdor de aquel Municipio, adi.u-
tiéudwSB <l-.i8 BOIÍ dtud^s basta 30 aías 
d^pnéa de publicar U primera convo 
(ittoíii en t-l Boletín Ofwlai do esta 
Provincia. 
—¡Ab!—exclamó Jonathan volvién 
dcae de repente. 
—Perdonad, caballero—repnío Jack 
imitando de nuevo ¡a voz de Qnilt Ar 
nold; --al oir pronunciar el nombre de 
Jack SUeppard he creido ver al capitán 
en persona 
—Ouidad en adelante de reprimir 
vuestros moviraientoB de sorpresa — 
dijo sevaramenta Jonathan.—Mia ser-
vidores deben de tener ojos, oídos y 
manos, pero no lengua.... terffceifdei»! 
—Peí ftjctamente—respondió J ick. 
— ¿Vuestro secreto!—preguntó hir 
Eowiaud con voz impaciente. 
—Teníais dos hermanas, sir liowlard: 
Aliva y Constanza. 
—Han muerto—dijo tristemente sir 
Eawland. 
— Estala en un error—replicó Jona-
than.—Vuestra hermana Constanza vi-
ve. 
—jOonstanza vive! . . . . jlmposiblel— 
exclamó sir Rowland. 
—Puedo probarlo. 
—Bntoucaa idóndo está! 
—Ea Bedland—respondió el agente 
do policía con sonrisa satánica. 
—¡Gran Dloel—exclamó sirRowlaud. 
Habéis nombrado4 mistress Sbeppard, 
¿Quórelacióii existe entre ella y mi her-
mana? 
—Mistress Sheppard no ta otra que 
vuestra hermana Constanza. 
A l oir estaa palabras, Jack Sheppard 
no pudo contener nna nueva exclama-
ción de sorpresa. 
Hemos i-libido la Memoria que la 
Sociedad de auoorrog Muíaos ^Lv Pu-
rísima" ha pabilo: do, dando cuenta de 
loa trabajou por su Dirdottvti durante 
el año 1894 
Dich > memorándum foó leído ante la 
Jauta G «neral celebrada en los salones 
del Centro Gallego en la noche del 23 
de enero próximo pasado, por su secre-
tario D. Florentino Díaz Smith. 
Est sociedad, que tan buenos ser-
vicios presta á sus miembros, cuenta 
en la actualidad con 238 asociados. 
Durante el año de 1894 ha distribuí 
do $ L 063 en dietas á sus enfermos. 
El cuadro directivo para el año de 
1895 se compone de los señores siguien-
tes: 
Presidente, D. Jaime Ros y Ferror. 
Vicepresidente, D. Juan Barceló. 
Tesorero, D. Antonio Mestrea. 
Vicetesorero, D. Francisco Miranda. 
Vocales: D. Manuel Fernández Pal-
meiro, D. Enrique Hermida, D. Hono 
rato Sibes, D. Antonio Ballbé, D. Sal-
vador Tur, D. Florentino Díaz Smith, 
D. Marcelino Martín, D. Jesús Fer-
nández Oohoa. 
Por la Secretaría del Centro Astuii;' -
no se convoca á los asociados del 
mo para la sesión general extr .<»r liua 
ría, que se celebrará á las éiÁfé y njf 
día de la necha del domingo 17 del co 
rriente. 
El periódico do Cruces, Jül Autono 
mista, suspende temporalmente su pu-
blicacióu, con objeto de iolroducir al-
gunas mejoras en su parte miUoii..1. 
El 29 del comente, alas dos dó 
tarde y en las oficinas da ía BmpieRa 
de Fonn?: ro y Navegación d*d Snr, < o-
lebrarán Junta general ordinari?* toa 
accionistas de la misma. 
Se ha sacado á concarao la plaza de 
médico municipal de Oauasí» dotada co;i 
elhaberannai.de cuatrocieotos pesos. 
A l Rectorado de esta Universidad 
han sido remitido los títulci» denu • 
elemental ei pedido á favor do D" Púa 
cuala América Font y Cistro, y de D? 
Aurora Fernández Xiques. 
Por el Gobierno Ganeral m h*n con-
cedido 30 días de licendí* al Juez de 
primera instancia de B kracoa D. ÜL.\-
nuel de J. Mauduley. 
D. Eladio Ibarra nos participa—gné 
con fecha. 1? d«' aotunl ha comprado el 
almacén da maí¿ y fi^rraje qu« giraba 
en esta p' tza bajo Fa r a z o n d e J i i i O 
B.intista lb*ir^ ¡labíóndose* h^cho aar-
g > do ios créditos activos y p.Jbivoa de 
dicho almacén para continuar on el 
mismo giro. 
SUCESOS, 
HERIDAS MENOS OS AVES 
D. Manuel Raña y Ramos, vecino de la 
calle del Carmen n. 217, fué asistido on la 
Casa de socorros de la 4* demarcación, de 
varias heridas menos graves, con pérdida 
del pulpejo de la tercera falango del dedo 
medio de la mano derecha , cuyas lesiones 
se causó en momentos de estar trabaja ;do 
en nna casa que se construye en la PUa del 
Horcón. 
DETENIDOS 
Una pareja de la Guardia Civil que pres-
taba ayer el servicio de trenes desde Unión 
de Reyes á la estación de )a Bahía, presen-
tó en la Celaduría del barrio de San Fran-
cisco, á un individuo blanco que detuvo on 
dicho tren, por acusarlo D. Andrés Maiiño, 
de que con amenazas de romperle un brazo 
si no se loa daba le habia quitado dos pesos. 
CIRCCLADOS 
Los celadores do los barrios de Casa 
Blanca, y primero de San Lázaro, detuvie-
ron á dos circulados. 
—Por haber hurtado un lío du ropa á don 
Rafael Rodríguez Pérez, fué deceaido un 
moreno, el cual al ser descubierto arrojó al 
suelo lo hurtado. 
iB* ¿ í t í i ; t.iqi:-|>'8ACTüttAS 
El menor Francisco Rada, fué asistido en 
la casa de tocónos de la cuarta defnj.rca-
ción, déla fractura completa d d hiine.ro 
izquierdo, la cuul ao causó en momontoa do 
estar engancha ndo á un coche un caballo el 
que, al sentir las riendas movidas fuera de 
tiempo, arrancó, producléndolb fractura las 
ruedas del vehículo. 
El citado menor, so halla domioiliado en 
la calle do San Joaquín nóm. 33. 
—D. José Rodríguez, vecino de Sau Fran-
cisco uúm. 4(5, fué asistido en la casa de so-
corroa de la segunda demarcación, de la 
fractura completa de ambos huesos cúbito 
y radio, lado izquiardo, con máa una heri-
da en la cara posterior de la misma región, 
las CUIVCÍ* co cansó al caerFe de un coche en 
corapaBía de eu sefu ia esposa. 
HERtOA GKAVE 
El pardo Manuel Cañizares, vecino de 
Son-eruolos t.úmoro 27, fué asistido en ia 
casa de socorro de la primera demarcación, 
de una herida grave en el antebrazo iz • 
qu'erdo, la cual ee causó con una trincha 
trabajando en eu domicilio. 
«tUEMADr'BAS 
En la casa do socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el menor Jeeda Bel-
trán y Xiquós, do qumuaduia^de eogundo 
grado on la región occipito frontal coa un 
reverbero encoadido que le cayó enuinia 
—¡Todavía! —exclamó Jonataan coa 
voz íim^nazódora:—¡cuidadol 
—¡Mislrebo Sheppard mi hermrs-
ua! ¡(Dlla la mujer de uu ajusticia 
do la madre de nu bandido! Ko 
es po-ible—dijo sir Kcwíand. 
—Sin embargo, es así—dijo Jonathaii. 
—Robstda á la edad de cinco años ¿íor 
una gitanai vuestra hermana Oün.:.ti.i za, 
después do muchas vicibiLudes, fué 
coadacida á Londres, donde no ta rdó 
cu caer en una horrorosa pobre$a< 
Gonsiutió entoness en c^sai^e can 
nn < ílcial de carpintero llamado Shep-
pard. 
Habiera podido encontrar otr» ccea 
mejor, porque era adorablemente her-
mos*, tan hermosa, que yo miamo, ¿pe-
sar de mi poca inclinación h las moja-
res, creo haber tstado reaimeute ena-
morado de ella. 
Jack Sheppard llevó sn mano á BUS 
pistolas, pero se contuvo con la espe-
ranza de obtener mas amplios informes 
respecto á nn asunto que en tan alto 
grado le interesaba. 
—iQaé pruebas tenéis de lo que aca-
báis de decirmel—preguntó sir Eo 
•w'aad.—Este papel es nu testimonio 
dado por la gitaiia la víspera de sn 
muerfce: lleva ademái ia íirma del reve-
rendo ¡dr. Poraey, capollán de Nev/ga-
te, que asistió u la girana en BUS ú!li-
mos momenUts. 
Jonathan piuo el eacrito sobróla me-
sa con otros papeles. 
Gracias ó cata circunstauda, Jack, 
Don Juan M.tkd) y Valdóí, acusó á u.i 
pardo, que fué dateiUdo, de qaa lo había 
hurtado un oentóu. 
—Doi; José G.irriJo Alv^rte, weino dfi la 
calle de San Ignacio ibúawro 39,'partlol̂  
al celada del barrio del Templete, qiw on • 
centrándose on el zaguán d i rbdaooloa 
del periódico La Lucha, con objeto (i* cwrta-
prar algunos ejemplares para wader i 9| 
varios individuos que ee d'jdic»m ft lo 
rao, se pusieron á jagar do paa • pon el, 
habiendo notado qae le motian Usmanos 
en los bolsillos, extrayéndole $3 ^0 ei? pla-
ta, siendo detedido uno do aquellcs. 
ROBOS 
D. Santiago Ares Miranda, vociao de 
Neptuuo93, participó al calador dal barrio 
de Monsorrate que el sereno particular do 
la manzana donde reside, le había s vlpa-
do que la puerta de sn establecimiento bo-
dega se hallaba abierta, y que practicado 
un reconocimiento notó que de la carpeta 
donde guardaba los fon dos lo faltaban doce 
centenes, 8 pesos plata, varias posetas y 
reales y ocho pesetas del cajón de la venta. 
Se sosoocha que el autor sea un Indivi-
duo blanco conocido por «Patillas", el cual 
no ha sido detenido. 
Al celador del harria de Santa Clara par-
ticipó D. Leandro Mantecón Gutiérrez, 
vecino do Teniente liay n? 35, quo al re-
gresar & su domicilio encontró abierta la 
puerta de BU casa y la ropa de los baúles 
ea el suolo, así como los cajones de uaa có-
moda, notando la falta do 10 centenes, va-
rias fracciones de billetes del sorteo que so 
celebró hoy y algunas prendas do ropa, sin 
que pueda precisar quiénes hayan eido loa 
autores. 
INTOXICACION 
Por el médico de la casa de socorros de 
la cuarta demarcación, doctor D. Domingo 
Vázquez, fae asistido eu su domiclUo don 
Juan María Aguiar, vecino da ia casa nú-
mero l i de la calle de San Joaquín, de una 
intoxicación que se produjo por ingerencia 
do una cantidad de fósforos diluidos en vi-
no, que había preparado para matar rato-
nes, líquido del que tomó una pequeña do-
sis, por una broma que bal ín tenido con 
dos individuos blancos. El hecho ocurrió 
el domingo último. 
CONTUSION MENOS ORA VE 
En la estación sanitaria de Regla fué a-
Bistido ayer D, Domingo Santo Domingo y 
Martínez, vecino de la oalle de Mamey nú-
mero 41, de una contusión menos grave en 
la región escapular del lado derecho, cuya 
lesión se causó en momentos de hallarse 
trabajando en el terraplén conocido por de 
Villa 
S O R T E O N. 1502. 
Vendido por 
SALMONTfi Y D0PAZ0. 
Pagamos los premio-i ft igual tipo qíje 
la plata. OBISPO líí? 21. 
C 436 2a-10 2a-17 
Sociedad de lostruccidn y Beereo 
SBCRETARIA. 
E l próximo domiu^o 17 del aotaal celebrará oatt 
Socirrtad i aile de dlefcaaes, ooa la primera orquesta 
de Félix CÍVJZ. 
Kn aiéhó Kaífc regiria las misaip.s preacri»>ck>aca 
qne OQ IUM anteriores-
H»b*uH, Alírzo l í do 18'5.—£l Secretarlo Oane-
r.d, r.r<5:, or.> 1'icLcrlo v Ai redondo. 
Slñ» lr.-1»; 1,1-
SociMaystetriiGcióujBecffio 
do Artosanes d» JesíU dal Slont^ 
SANTOS SÜASEZ. 
E l próxima í áha ío 16 del o-'menío celebrará esta 
Socieda-l el UNDECIMO B A I L E de MASCARAS 
de gt'tciá para los sefi-res scclos, coa la primera ur-qubsta de MAKIAXO MENDAZ 
SH admitirán s «cus h icta liiútua, L ira, vsj.f ,ni- •> 8.1 
Rtiílfrhentb, rid ffffiéndoaej ipie la PirectiTa re^ba-
z.xrk i las feñor/ae y d-u-ilieroa qae tenga por coafe -
Liemoeia dar expiicjoloDca. 
J«»ú-i Mo^í 3, Marr" 12 de 1835.—El Secreta-
rlo, A. L o F i b ^ M . :íCr>-> S i - l i 
SECCION D E INSTRUCCION 
íJECRETÁRIA. 
D.e cr-leu del 3r. Pr- ' í i le ;t;» ;o »T2unoia por esta 
medí> é loe alamnos rl-) U cls;3 <1.3 Sa'.feo r Piano 
que el ( i i 15 del coai'ro.jte .:üiráa érn i cnmleaz') en 
«I Inca! U-il euírcs'.;üio uol (..'irjtro, eioado sai liorai 
úií ocho & diez .Jo !a nocba. 
Sr. aliviarte que la matrieula queda aerrad.» en ub-
so'iatú desdo esta f jeba. 
lli>?.pa 12 de Marza.tlé W 5 —Vio J. del r a a J i l , 
0 451 e.i-12 
a l 
SEOilETAllU-
D ; crien del Sr. P/éaidíbt^ 7 p^- acnordo déla 
J unta ÍM^eitlva, Be con vo?» á las eiüores Uooia i J , 
para laseaióa gjaeral exlra^r liaa.-ii ûe teadr¿ I n -
gar ¿ la*! eieta y media do la aoobe <Iol domingo 17 
del corriente, í-.cn obj t j de dar cuanta de los infor-
m a prí^eutades á 1* mesa «obre casa de salud, 
Los íoñartis abocialos deberán coacanir provistoi 
di'. .vd:i.> d.-l presante maa par* poder tomar parto 
íiii U Ja'jta. 
Habai-a, 14 dn marzo d i 1395.—V. JP. Sta E u -
lalia,. CN7t 2a-15 21-16 
AIRES D'Á 111 M i l 
Seociúa de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
Eit» Saooión ha orgínísa^o el sjpt:mo bafle de 
Cárüávil p i r i ni prdxlí i s i h . i l j 18 d*l oomti^to. 
Eb'Cfregirá? tu.»mai pi<?ajripoioac)6 que ea el ant-rior. 
L i s puartis s-í abrirán á las oclio y el biilo comoa-
zi r í á D'i'ivo 
fi ib ma, :<lx íft W d 11S34 —"31 SecrcUrio, K ?Í3 • 
dflgiL ' ; 473 2a 15 id-18 
qoo no habia perdido dé vi .ti* uirígúa 
tnovimieoto do Jonathan, eou^iguió en 
«I en reo «io la noche, apoderarse de a-
qnei precioso documento. 
—ití abí-i?—con ti u a6 Joña í h nn —que, 
KCgúo el teytitm^ntj Ü« vafcatro paire, 
loa bienes do ía familia pacaiían ^ vaes-
iva heroia^ia Constanza, t-i HO probi 6á 
qi:e Puestra hdKpana Aü^a habí* mnor 
to sin bíTrjderos directo^! 
—Entiondo^—dijo tíir Bowlaitd, 
—Y yo tambióii—mnruimó Jack. 
--Muerto TAmesis Darreli—íiñadió 
Jonathan—Ooitatanza, ó más bieiij rais-
trcBB Sheppard, hereda los bitwies on 
ensetión, loa cuales paearaa na día 6 sn 
hijo.... ei escapa de Ja horca. 
— ¿Y qué?—exclamó sir Rowíaüd, 
—¿Y <]iiéí—respondió Jouathan,* — 
miatreas i¿hf ppard esti'í, como os he di-
cho, en Bediam, y la oreo incarablo. 
Cnanto á su hijo, habita en esto mo-
meuto en la nueva prisión, dala que no 
saldr4 más qae para i rá Tj'burn. 
—Veremos—murmuró Jack Shep-
pard. 
—Por lo detoá^ para tranquilizar 
vuestro espíritu respecto á mi.-tres 
Shepard—líoutiauó Jonathan — lu^go 
quí hayamofl dispuesto de Tásí-esis 
Uarrelí, iró i verla ú Bedlum, y como 
soy para e!la un f bjeto de espanto, mi 
«ola preHeacia bastará para darle el 
golpe mortal. 
—jDomoniol—dijo Jack entre diente^ 
—¡desgraciado do tí! 
(So CQiiíimará.) 
v 
MÁS DE LUITEMTORÁ 
Si todos loa qae bien se quieren se 
hubiesen de casar, quitaiiase la elección 
y iurisdicción á los padres de casar sua 
lijos con quien y cuando debenj y si á 
la voluntad de las bijas quedase esco • 
ger los maridos, tal habría que escogiese 
al criado de su padre, y tal al que vió 
pasar por la calle, á su parecer bizarro 
y entonado, aunque fuese un desbara-
tado espadachín: que el amor y la afi-
ción con facilidad ciegan los ojos del 
entendimiento, tan necesarios para es-
coger estado; y el del matrimonio está 
muy á peligro de errarse, y es menester 




Tengo en este momento sobre mi me-
sa dos jarrones llenos de crisantemas y 
deleitanse mis ojos en la contemplación 
de sus diversos y hermosos colores. Por 
la variedad y encanto de las tintas solo 
puede compararse este conjunto de flo-
res á los techos y á los azulejos de la 
Alhambra, de una armonía de tonos 
tan rica ó inesperada. 
Y, sin embargo, á pesar de la belleza 
del decorado, las tales ñores causan 
una impresión de melancolía, pues tie-
nen la tristeza de los cielos crepuscu-
lares y ofrecen el símbolo deprimente 
de las pasiones tardías y sin esperan 
za. 
Mientras contemplo mis crisantemas 
surge en mi memoria el recuerdo de 
una historia amorosa, al olor áspero y 
penetrante de las flores. 
El hecho que voy á referir ocurrió en 
Turena, en una de esas poblaciones 
tranquilas, que por la suavidad de la 
temperatura, la belleza del paisaje y lo 
barato de la manutención, atraen toda 
vía algunos ingleses de mediana fortu 
na y de gustos modestos. 
En aquella época, la mejor casa de 
O —un edificio del siglo X V I , bor 
dado de delicadas esculturas—tení* 
por inquilina á una irlandesa, Mrs 
Margarita Lecky, viuda de un magis 
trado muerto en Bombay. 
Era Margarita una mujer alta, bien 
formada y elegante, de ojos azules, de 
pelo todavía negro y de fisonomía dis-
tinguida. 
Aunque evitaba siempre hablar de 
su edad, una que otra arruga indisore 
ta permitía suponer que pasaba de los 
cuarenta años. 
Oonnna renta que no le hubiera 
bastado en Inglaterra, vivía con holgu 
ra en O y recibía en su casa lo me 
jor de la aristocracia local. 
Mrs. Lecky era una excelente pía 
nista, y se lamentaba con frecuencia 
de no encontrar en O quien pudie 
se alternar con ella en los conciertos 
que solía organizar. A l fin, le hablaron 
de un profesor del colegio que tocaba 
el violín, y que á instancia suya le fué 
presentado. 
Jorge Malapert, que así se llamaba 
el maestro, era un joven de 28 años 
de buena figura, elegante y simpático 
Agradóle á la viuda, y se convino en 
que fuese á su casa dos veces á la se 
mana á ejecutar dúos con ella. 
Entre dos personas de sexo distinto 
la música en nn peligroso intermedia 
rio. Además de que enternece los cora 
zones, establece entre los ejecutantes 
una intimidad extraordinaria, que pue 
de dar por resultado que uno de ellos 
se enamore del otro. 
Este peligro no amenazaba á Jorge 
Malapert, el cual, con la soberbia indi 
ferencia de sus 28 años, no consideraba 
á aquella mujer, ya madura, como dig 
na de ser amada. Pero no ocurría lo 
mismo con respecto á Margarita 
Lecky. 
Bajo la influencia de la música y cer-
ca de aquel hombre que llevaba la pri-
mavera en los ojos, se olvidaba de sus 
cuarenta años cumplidos y creía ha-
llarse en plena juventud. 
Poco á poco íbase enamorando de él 
y avergonzada en cierto modo, oculta-
ba su pasión, transformándola en una 
especie de maternal amistad. 
Procuraba ganar su confianza; le re-
velaba los secretos de su alma; le mi-
raba sin cesar y le refería una parte de 
su vida, á fin de inducirle á entrar en 
el terreno de las confianzas intimas. 
Malapert cayó en el lazo, y un día, 
engañado por aquella aparente solici-
tud, confió ingenuamente á Mrs. Lecky 
la historia de sus amores. 
Jorge adoraba con pasión á una mu-
jer á quien aún no se había atrevido á 
declarar su amor, por mas que tuviese 
la esperanza de verse al fin correspon-
dido. 
E l golpe fué terrible para la infortu-
nada viuda. 
E l hombre á quien se había unido en 
espíritu con el ciego arrebato del últi-
mo amor, no sólo no pensaba en ella, 
sino que había dado su corazón á otra 
mnjer. 
La irlandesa procuró ocult&r su do-
lor ó hizo prometer á Malapert que, á 
título de amiga, la tendría ai corriente 
de sus progresos amorosos. 
El violinista cumplió sn palabra, y 
día por día le fué dando cuenta de (as 
entrevistas que en bailes y tertulias te 
nía con su amada. 
Oada revelación del joven, era para 
ella un tormento atroz. Pero con ayuda 
de su orgullo nacional, se violentaba 
para mostrarse impasible, y acogía con 
compasiva sonrisa las tristezas y las 
alegrías de au amigo. 
Sm embargo, cuando su inconsciente 
verdugo había partido, se encerraba en 
su cuarto, pagaba con una espantosa 
crisis de nervios y de lágrimas, la vio-
lencia cruel que se había impuesto. 
Un día llegó Malapert á su casa con 
tal aire de triunfo, que la infeliz a* 
divinó que se había consumado su des-
dicha. 
—Sea usted sincero, murmuró Mar-
garita. ¿Le ama á ustedY 
—Sí, señora, contestó el violinista, y 
nos casamos en seguida. 
Mrs. Lecky se puso pálida como una 
muerta y Malapert la contempló con 
asombro, al notar la alteración de su 
rostro. 
En algunos minutos, aquella mujer 
habfa envejecido diez afios. 
—jBe ha puesto usted mala? —le pre 
guutó Jorge. v 
—Sí, s í . . . Déjeme usted eolaj pero 
vuelva usted mañana, porque tengo al-
co importante que decirle. 
g Guando Malapert volvió al diasi^ 
fliüente,&lami8md hora, encontró á 
C g R n t a veBtida de viaje, muy pAUda 
y con los ojos inyectados, pero encasi-
llada en su frialdad y en su dignidad 
británicas. 
—He recibido—le dijo la viuda—no-
ticias de Inglaterra, que me obligan á 
partir inmediatamente. No sé cuándo 
nos volveremos ;'i ver. Démonos ahora 
el beso de despedida. 
Y al acercar Jorge sus labios á las 
mejillas Mrs. Locky, sintió de repente 
en su boca un beso apasionado y deli-
rante. 
-¡Adiós!—exclamó Margarita—y sa-
lió rápidamente de la habitación. 
Jorge Malapert adivinó por primera 
vez la existencia de aquella pasión, a 
marga como las crisantemas de Octu-
bre. 
Gomo el triste amor de la viuda no 
isonjeaba su amor propio, ni le era gra-
to, á los pocos momentos se había bo-
rrado para siempre la impresión deja-
da en sus labios por el beso de Marga-
rita. 
ANDDEÉS THEÜEIBT. 
G R A N E X H I B I C I O N . 
LOS TEATROS. 
TACON.—Compañía Dramática Española, dirigida 
por don Antonio Vico. £1 drama de don José 
Echegaraj, nominado Lo Sublime en lo Vulgar. 
El público persevera en su retrai 
miento, no responde á las excitaciones 
de la prensa y en vano fué que anoche 
se le ofreciera una obra como la citada 
arriba, que tan buen recuerdo dejó en 
la temporada anterior en vano, 
el teatro estaba vacio, solitario, silen 
cioso. 
Vico, que tan admirablemente pre 
senta los tipos burgueses, los hombres 
á la pata la llana, se mostró digno de 
su fama en "Bernardo", el hombre de 
sentimientos nobles y generosos á quien 
engaña su mujer llenándolo de afren 
tas y de lodo; pero que no obstante ser 
un palurdo, sabe castigar al ladrón de 
su honra y también á la esposa idola 
trada, á la que agobia con rasgos de 
generosidad, de rectitud y de ente 
reza. 
D. Antonio se hizo aplaudir en el 
primer acto, durante la recepción en 
casa del pérfido Ricardo, especialrien-
te en los momentos en qua siente un 
vahído. ¡Oon qué naturalidad se con 
dujo, mientras el dueño de la casa y 
Gonzalo diacutian sobre el naturalis 
mo en el artel 
En el acto segundo. Vico hizo una la 
bor admirable; una veces sombrío, otras 
sereno; ya tratando de sorprender á los 
criminales, ya frente á.frente con ellos, 
hablándoles el lenguaje rudo de la ver 
dad. Y en el acto último, estuvo inspi-
rado, grande, magestuoso en su diálogo 
con la adúltera primero, luego con su 
infame rival y, por último, en la escena 
posterior al duelo. El escaso auditorio 
entusiasmado, fuera de sí, batió palmas 
en honor de tan insigne artista, llamán 
dolé al procenio un sin número de ve-
ces. 
La Calderón supo dar á su difícil pa-
pel los matices que requiere, trabajan 
do en los dos últimos actos como una 
actriz de primer órden. La Oontreras 
bien, sobre todo, en loa pasajes de ira 
y despecho. Las dos muy celebradas 
cuando sus respectivos esposos corren 
á jugarse la vida, y quedan despavorí 
das, angustiadas, en el colmo de la de-
sesperación. Sánchez Pozo y los de-
más actores dieron realce á Lo Sublime 
en lo Vulgar. 
Gomo el drama en un acto, Luchas 
Eternas, que se estrena esta noche, ha 
despertadojeuriosidad en nuestros círcu 
los literarios, por ser obra de un lite-
rato residente entre nosotros, es de es 
perar que hoy acuda á Tacón una con 
enrrencia numerosa. ¡Ojalá que esa es 
peranza se realice! 
G A C E T r L I j A . 
ALBISU .—El primer bajo D. Roque 
Villarreal, recientemente contratado 
por la Empresa que actúa en el teatro 
del Sr. Azcue, se presentará esta no 
che, sábado, por vez primera, ante el 
público habanero, en los juguetes líri 
eos, en un acto, Torear por lo Fino y 
La Calandria. 
Los antecedentes que tenemos del re 
ferido artista, lo recomiendan como un 
actor concienzudo, que estudia bien 
sus papeles y procura agradar, por 
cuantos medion están á BU alcance, á 
"la hidra de cien cabezas" que se lia 
ma público. 
Para cubrir la última tanda, liase 
elegido La Verbena de la Faloma, que 
tantos miles de "dollars" ha produoi 
do á la Empresa, y cuya representa 
ción dura dos horas, porque los espec 
tadores se han acostumbrado á que se 
le sirvan, por partida doble, coros, 
canciones, bailes y "broncas." ¡Co 
mo que no es poca ganga, por \ el 
precio de un ^flos" de holanda adqui 
i i r otro de rigorosa etiqueta! 
BAILE.—Mañana, domingo, se efec 
tuará en "El Pilar" un gran baile do 
máscaras, para el que reina extraordi-
naria animación entre las jóvenes y los 
jóvenes de aquel populoso barrio. 
Sabemos que asistirá al mismo sarao, 
una comparsa compuesta por vams 
señoritas, las que llevaiíi'i capricliosos 
trajes de duelo. 
Féiix Oruz ha ofrecido estrenar est» 
noche dos ó tres danzones, quo seián 
los mejores de su extenso repertorio. 
EN REGLA.—Esta noche teudidefec-
to, en el "Liceo de Rí-gla," el último 
baite de disfraces, para el cual existe 
animación extraordinaria. 
No olvidarlo, lectores, y acudid al 
"Liceo" esta noche. 
GULTOS EBLIGIOSOS.—Nos comuni-
ca el Sr. Pbro. D. Manuel de Sta. Oruz, 
que en la Iglesia de las Ursulinas se 
verificará fiesta solemne al Señor San 
José, el dia 19 de los corrientes, á las 
8 de la mañana, cantando la misa el 
Sr. Oanónigo D. Juan Alvarez. El ser-
món se halla á cargo del E. P. D . Be-
nito Rodrigo. Se recomienda la asisten-
cia á los fieles. 
¡QUÉ GANGA! — Lector, si quieres 
comprar—un libro bueno y barato,—ó 
algún delicioso rato—entretenido pa-
sar,—vete pronto, ¡vive Dios! — á la 
hermosa librería—de Merino: La Pee 
«4a,—Obispo noventa y dos.—Son ama-
bles con exceso,—y ahora venden, por 
vender,—libros nuevos y á escoger,— 
empastados, por un peso. — ¡Tienen 
mucha cosa buena!—Los que marcan, 
y treta>—©n el lomo una peseta, 
Ho£ y m«*lio docenal--Loa en rus tica, lector,—novela lii«i,>_¡ H 611 rU8" 
-derecho.'liloBona ' . - ! ^ r i ^ V?**** 
editor.-aiaB por esto ño L ¿ n u « a a ^ 
que se venden regalados— libros quo 
ya Mtán u8>dof 5—¡«m todoe loe de la 
C U B A - C A T A L U N A tiene por costumbre desde su funda-
ción, hacer todos los años una exhibición délo mejor oue se confecciona en el ramo de dulce-
ría, demostrando con ta l motivo los adelantos obtenidos en el referido ramo; al efecto 
C ÜB A-C A T AIJIJÑ A invita á todos los amantes de lo bueno á que la visiten 
e l d í a 19? S A M J O S É , seguros de que poirán admirar espléndidos RAMILLETES 
de diferentes arquitecturas, riquísimas TORTAS FRANCESAS y de SANTA PAULA elegan-
tes PANQUÉS á la RUSA v á la ROMANA, caprichosos platos á la NAPOLITANA, á 
la CRIOLLA y á la ANDALUZA adornados con exquisito gusto; todos propios para obsequiar 
á un P e p e é P e p i l l a . 
En CAJAS DE PELUCHE, RASO y SEDA, tiene C U B A - C A T A L Ü W A un 
abundante surtido donde escoger.. 
G A L A N T I N A S Y P A V O S T R U F A D O S . 
Hay en CONSERVAS, y VINOS LICORES, lo más selecto que se importa y a precios 
muy reducidos. Véanse las notas de precios que publica semanalmente 
CUBA-eATALUS,A.-97, Galiano, 97. 
' la-16 2d-16 C 484 
tienda!—lío tienen perdón de Dios— 
quienes por nn libro ó dos— no van á 
la librería—de Merino: La Poe8Ía,—0 
bispo noventa y dos. 
OENTEO GENEEAL DE NEaocios.— 
Hace algún tiempo que el Procurador 
público D. Oiaudio Lóseos y Purxet, 
nuestro antiguo compañero en la pren-
sa, estableció en la calle de*T)brapía 
números 55 y 57, un Oentro Qeneral de 
Negocios, en el que se facífífca dinero 
en grandes y pequeñas cantidades, y 
entre otras cosas, se garantiza la más 
eñoaz representación en todas laa ofi-
cinas y dependencias del Estado, así 
como en los Juzgados Municipales, en 
los de Ia Instancia é Instrucción, Au-
diencias en esta Isla y Tribunal Su-
premo; y léjos de exigir desemboco de 
ninguna clase, se anticipan todos los 
gastos necesarios hasta la completa 
terminación de los asuntos. 
Qae el referido Oentro ha venido á 
llenar una necesidad generalmente sen-
tida, lo demuestra la buena acogida 
que, desde un principio, se le ha tíis 
pensado; y el juicio, en extremo favo-
rable, que ha merecido de todas las 
personas que le han honrado con su 
conñanza, haec que cada dia sea mayor 
el número de órdenes que recibe. 
Así, pues, llamamos la atención del 
público sobre el anuncio que nuestro 
amigo el Sr. Lóseos publica en el lu-
gar correspondiente, en la firme con-
vicción de que los que se dignen utili-
zar sus servicios verán, en breve plazo, 
realizaúos sus deseos. 
MÁS SOBRE LAS ESPONJAS.— Bn la 
piel exterior de estos animales se crian 
otros que circulan lentamente por los 
tejidos como los corpúsculos blancos de 
nuestra sangre y que desempeñan fun-
ciones importantes. Unos son las en 
cargados de la reproducción. En otros 
se reconocen los caractéres distintivos 
de los músculos, pues se contraen y se 
dilatan y tienen por misión abrir y ce-
rrar las puertas de la ciudad. 
Son simples soldados á los cuales a-
visan otras celdas más perfectas, ver-
daderos nervios de carácter rudimen-
tario, cuyas largos filamentos avanzan 
al exterior para probar el agua que en-
tra por los canales; si esta es de mala 
calidad las celdas-nervios avisan en el 
acto á las celdas-músculos, cierran és-
tas las puertas y la república queda in-
comunicada con el mundo exterior y al 
abrigo de sorpresas. 
¿Puede darse nada más perf-cto y to 
do de un ser que por lo rudimentario ni 
aun siquiera nos parece ser? 
Pues aun hay más. Porque no obs-
tante la humildad de su organismo, des 
arrolla la esponja, y esto es io más cu-
rioso, celdas que evidentemente no se 
ocupan más que del gobierno de la co 
lonia. 
¡Qué argumento para los defensores 
del derecho divino! En la esponja los 
gobernantes ejercen el mando por he-
rencia; es decir, por la gracia de Dio»; 
allí cada cual sigue la profesión de su 
padre, como en el Egipto de los Parao 
nes. 
DOS SESfOEITAS GUAPAS DE VERAS. 
-En la Villa de Oneglia (Italia) vi 
con sus respectivas familias bien acó 
modadas y respetadas por todos, dos 
muchachas de diez y ocho y veinte a 
ños. Locamente enamoradas de uno 
de los más simpáticos jóvenes de la po-
blación, que sostenía dobles relaciones 
amorosas con ambas, llegaron á perci-
birse del engaño de que eran víctimas. 
Sobreponiéndose el corazón jaicio, 
quedaron citadas para un lance de ho 
ñor. Llegadas a) terreno, la joven So-
fia l i . asestó tan terrible puñalada á au 
adversaria que le partió el corazón. 
Arrepentida de su crimen y horrorizada 
de su obra, volvió contra sí 01 i tira a el 
arma homicida, cayendo muerta sobi e 
el cuerpo exánime de su preciosa rival. 
taATBO A.LK;»O.— Compañía de 
Zarzuela.—Punción por tandas.—A las 
8: Torear por lo Fino.—-A Jas 9: La Oa 
landria.—A las 10: La Verbena de la 
Paloma. 
TEATRO DE IRIJOA—Kohay función. 
EXHIBICIÓN UHIVERSAI* — En el 
café de Tacón.—ílusiones ópticas.— 
Berlín y sus cercanías. El órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
jQ2PO»ioióK TMPBKÍAX. — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón Vistas 
nuevas: Lycn, Marsella, Niza, Biarritz 
y Versalles. Bandestrión toca ea el ta-
lón do espera, de 6 á 11, todas las no-
obes. 
MoNTAfíA BÜSA.—Funciona diarla 
mente, íie la tardo é 11 de ia no-
ch'. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El Ki -
neto^copio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas Uanoohes desde hie 
0 basta las 11. 
T. A. EDISON.—Euglia A: american Sbne 
Company. 
El gran establecimiento de peletería KL 
ENCANTO, que también se le conoce por la 
peletona de Lis CINCO PALMAS, llama la 
atención de todos BUS favorfcedores bacia 
el epígrafe con que te encabeza esto anun 
ció. SU propietario actualmente en Euro-
pa, acaba de llevar á cabo en los Estados 
Unidos una importante negociación con 
una de las mejores fábricas de calzado allí 
establecidas, para así dar mayor importan-
cia á los múltiples negocios de en casa y 
poder servir mejor al público habanero. En 
aquella fábrica se construirán con hormas 
y patrones del país calzado para señoras, 
niños y niñas, dedicándose con especiali-
dad al calzado de caballeros y á todas cuan-
tas clases se confeccionan en zapaterías del 
país. Serán, pues, en lo sucesivo dos las 
fábricas oon que contará tan acreditado es-
tablecimiento, una establecida en las Islas 
Baleares, y la otra radicada en los Estados 
Unidos de América. 
Plácemes merece por la adquisición, no 
tan solo la peletería EL ENCANTO, que está 
situada en la calle de San Rafael, casi es-
quina á Galiano, acera de los carritos, sino 
también todo el público de la Habana, es-
pecialmente sus favorecedoree. 
R c420 alt 4-ü 
M P S C T i m O f t . 
TBATBO DI TAOÓK. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Vico.—JV*-
oolás.—Luohat Eterna» .—Loa Martes de 
t<** de Gómez .—A las o olio. 
THA-TRO I>»PA.Y»«T.—OompaBJaln-
Zarzuela.—-MaWwí» y Torear por lo jrfao, ^ g 
TRASDE 
L A S ÜNÍCAS que por su riquera en F O S F O R O 
oonotltuyeu un olimento nutritivo, digeetivo y repa-
rador de loa liaternaa uemoso y óseo. . _ 
Las recomiendan todas las emiuoncias M E D l C A b 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
sür 
E L R A M I L L E T E . 
Telét. 1,454. 
1 l - M 
Neptnno 70. 
n 875 y 378 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo domingo so celebrará la firtividad 
mensual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús; la misa de comunión será í las siete y media, 
por !a ncebe los ejercicios de costumbre con ser-
món. 
E l mismo día á las tres de la tarde habrá j anta ge-
neral de \& Hermandad Teresiana Universal, como 
prenaración (í la fiesta de Sin Jofé. 
Elmartendela semar/a entrante San José, por la 
mañana misa de comunión general á las siete y me-
dia y á latí mina, mayor con sermón por un Padre 
Carmelita, por )a noefie los ejercicios de coítombre 
cou sermón y procesión con la imágen del Santo. 
STl'it 1 16H 2 16D. 
m m i 
VAPOEE8 D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Míe». 16 Masootte- T&jutio v Cayc-Eíué»»-. 
. . W Buenos Airen; Cádiz y escala»-
. . 1(S ^egnranoi:'Veraciuc y «¿calan. 
. . 16 Lafayette: Veracr^z y euoalaa. 
. . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y eacalu. 
. . 17 Yumurí: Nuera-York. 
. . 18 Olivette: Témpa y Cayo-nuoaa. 
. . 20 Conde de Wlfredo: Barcelona y etealas. 
. . 20 Driíaba: VeracruB T sacaiv». 
. . BO Séneca: Nueva-York. 
r / í Santanderino: Liverpool 7 escala». 
. , 22 Vunatán; Vwacras 7 «••¿.-•altu. 
. . 22 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
23 México: Puerto-Rico y escilaa. 
«, 24 C;t.v .-T Wanhin^toi; Nuev^-lfort. 
. . 2r> Ciada.-l Condal: KVoVft Ycrk. 
27 Alfonso X I I ; Cádiz y escalftB. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
„ 2S Fasáuiá: Colón v encala». 
. . 29 Vigllanc'a: Veracru): » etoalaí. 
Abril 8 Gaditano: Liverpool y esaalac. 
4 Wanueli: Puerto Rico y escalas. 
. . 5 Vivina: Liverpool y escalas. 
M m i IB Ifflssía. 
Oeneral Trasatlántica 
Bajo contrato postal '¿on oí Oobier^' 
t < r f 
a..í 
Saldrá "na^ aicfeos puertos direat&tnenvt 
ol 17 d^r^íarzo el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
OAPITAH BAQUESNB 
Admite pa>«aJeruD; y oargiv pivra'toda E 
ropa; Bio Janeiro, Buenos Airee y Mont< 
video son conocimientos directos. Lea ce 
nooimientos de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Bueno» ádrea, deberán espe 
olflcar el peto bruto en kiios y el valor e: 
la factura. 
La onrga so recibirá ÚHIOAMÜKI** el día 
15 de Marzo, en el muello So Caballería 
y los conocimlciitos deberán entrotgam e 
di?, anterior en la casa conaigriatar í!* COD e 
pooifioaoión del p^»o ^mtc de l& meroaicw 
qaedando abierto el registro el 10. 
Loe bnlíos da c&baco, picadurü, ete., 
berln e^vlarsd amarradot y eeiladcr, si 
cuyo requíAtto la Compañía no m hw^ re 
IHmaable á laa ÍRISS*. 
No ae admitirá níngün bnlro deípuét d-
día coñalado. 
Loa vaporo^ do esta OompaSia aigne 
d&üao & los «eüorert paeajorca el eumerec 
trato que tienen acrodií^do. 
Le más pomonoreft ij^pondrán BUB COÍ -
«locatarios, Amargura Dito. 5, BBIPA't. 
H15Ü ' >.7-9 d7 Id 
D l ^ R l i K A . G A S T R A L G I A , 
Cloro-ant-n iJ, Reumu'.i^mos y Monstruaciones 
diftcMes IdP'Se coiriW,en eñeazmente oon el i) gua 
de Agaete. K ^ D o vsnta en toda* las farmacias. 
C 485 26a 16 
FONOGRAFO 
So vende uno que trabaja sin eleotricida I, único 
eu la Isla de Cuba: inrorman ea Beina 73, á todas 
horas. 3160 2a^l6 2d-17 
Kl me,jf>r alimenta para recobrar el vigor y la fuer-
za. Muy ficil digestión y <le un sabor mny agradable 
Todos ÍOR méiiicoR lo recomiendan como un recons-
titnyente sin igual. De veuta en la 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A D E W I L S O N , 
OlíISPO 41 y 43. 
3114 4a-15 
TE DE LA CMi 
L a mfjor ciase que viene á la IBIH de Cuba, garan-
tizado como el da mejor aroma y m&i exquisito sabor. 
Perfumería y quincallería de Wilaon 
OBISPO 41 y 43. 
3113 4a-15 
Consulado Geooral de Francia, 
Se solicitan informes sobre las personas cuyos 
nombres siguen, paraasuntos de herencia, etc. . . . 
Mr. Henri Gailland. 
Mme. Tovany, née Annette Gervals. 
Mme. Consin, née Chevallier. 
3120 2d-]6 2a-16 
A V I S O . 
Para oponerse á las reol«in«cioii«i <lel repreaen-tanta de U toslamentaríu de li '! <lo Alba, •obre reoindioaolón de terreno del Cor»-»' Uuarti, aá •npllna la aaiatoncla do lo» propietarios tío esto» rrouo. ÍL la Junta m». •• 1>» do celebrar on «Ua * domlr no 17 do Marco en el domicilio 31 «S1 Par» mis informas Gallaao l ia • 
Q-3 alquila la hermosa féUUt $ esquina á 20 (Liuoa) 
j^tiere jardin. árbo'ej frutales y cuanta» oomndi 
dades so neoesit^n, se da en módico a'quiler E l jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave v de Iss 
condiciores de fu alquiler impondrán en Rema 101, 
altos. 2f40 Rd-IO Xa-11 
£rázinio [anuol Bdroetia 
3111 
para comprar por la mitad de su valor muebles su-
periores, prendas de todas clases, lámparas liras, 
cocuy er* 9, faroles de cristal y níquel y adornos de to-
cador. Todos loa objetos tienen marcados los precios 
E u lo que filia de mes se quiere terminar la 
R E A L I Z A C I O N , por tener bubarrendado el local 
al señor Torrogroia, representante de Matías López, 
por cuya razón Ion que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto i 
LA ZILIÁ, Obrapía 53 esquina á Couipostela 
2891 7d-12 2964 ^-12 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espacios-» v elegante casa situada 
en el V E D A D O , calle 9 n. 95" Rtiefc E n el n. 7 de 
la calle 10 está la llave é informará de las condicio-
nes del inquilinato el portero de la casa Mercaderes 
22. 3020 10-13 
La Estrella de Oro, Corapestela 46 
entro Obispo y Obrapíx vendemos los mejores bri 
liantes y piedras preciosas á precios de gauga: 10,000 
imperdibles alfileres ó prendedores de plata, esmal-
tes y piedras finas á medio peso plata. 
2963 8a-12 
M U E B L E S . 
A particulares se venden los de una familia que se 
ausenta Paulad . 2917 4»-12 
L a Estrella de Oro, Tompostela 46 
Vendemos juegos de sal» á E0$, tscaparatej y canas 
tilleros á 25 y 30, aparadores y mesas á lf> y 20, lava 
bos y peinadores á 25 y 30, camitas y camas á 5, 10 
16 y 20, bufetes á 10, lámparas y los armarios de lu 
na de Venecia á 100. 2939" 8a-12 
CAJAS D E H I E R R O . — S E COMPRAN B A S -culas y rumanas. E n la miema ee compenen y afi 
ñau. como asimismo se abren cajas de hierro por di 
ficiles que sean. Armería de F . Martorell. Mercade 
rea n. 15, entre Obrapía y Obispo. 2851 8a-
S B A L Q U I L A 
un local con armatosto, mostrador y vidriera á la ca 
lie. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía 
Í.9ií3 6 i - l l 
S E Ñ O R A , 
S O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras íl los gran 
des eetoblecimientCB del centro de la Ha 
baña? Pues le aconsejo que deje correr aus 
pasos por la calle de la Habana, la máe 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es 
quina d« LampariHa, dígnese entrar en 1 
B O T I C A df S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe do frutas que mejor le plazca. Si 
ea usted goloaa y le gnatan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
— i N E C T i 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
oa, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chccolato 6 con vainilla. Si le gastan 
hts beb das ácidas, ee roma na vano de So 
•ia con Fresa, ó con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa qae es una fruta muy sabrosa 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul 
ees ni ácidos, sino más bien aperitivos 
pues pide on vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveniente para el estómago 
SI quiero refrescarse la sangre toma un va 
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo 
beba Agua de Vicby - y silo duele la cabe 
za tomo Soda con Antipirina. 
Do todas maneras, cuando vaya Vd 
tomar SODA no ŝ a egolst-.; lleve también 
á sua hijas y á los pequeños, que á éetoa les 
regalará la señorita quo oetá en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi 
de Vd. las aeñac» 
Habana n. 112 oaqui 
na á ¡Lamparilla 
BOTICA DE SAN JOSÉ 






P ú n e ' b r e s 
FUKGOS FATUOS. 
Lo dijifite y lo sentías 
Era ya imposiblo amarnos; 
Recuerdo que al separarnos 
Yo lloraba y ta reías. 
Sintió mi pecho al perderte 
Algo del sepulcro frío^ 
Hoy, bien lo sabes, al verte 
Tú lloras y yo me río. 
Demos por bien empleado 
el llanto de hoy y de ayer, 
Porque ¡ayl á habernos amado 
¡Cuánto hubiéranos llorado 
Los dos á un tiempo, mujer! 
Manuel del Palacio. 
Subí á la raontafía de Tam-Sam, j el 
reino de Sú me pareció pequeño; subí 
al monte de Tai Sam, que ea más ele-
vado aún; vi el imperio, y me pareció 
pequeño. ¡Así sucede al cuerdo: que 
mientras más se eleva, más pequefioa 
le parecen los bienes de la tierral 
Confucio, 
Consejos á nn holgazán. 
E l secreto para obtener buen éxito 
en los negocios y conservar la salud 
dice un observador experimentado, es 
procurar estar siempre ocupado, du-
rante las horas de trabajo de oada dia, 
manteniendo el cuerpo y la mente eu 
constante actividad, la perseverancia, 
la paciencia, el estudio y el cáloulo.Loa 
hombres ocupados pueden, como todos 
sus semejantea, cometer errores, pero 
«emeten menos qua los que están ocio-
sos é inactivos. 
El hombre ocupado en su trabajo, 
goza más del descauso y recreo en las 
horas que puede disfrutarlo, que los o-
oiosos 6 dertocupados, á quienes hastía 
au confetanto inactividad. 
El movimiento es la vida del cuerpo 
y de la mente humana; y el hombre 
que se mueve es más feliz que el que 
permanece quieto la mayor parte del 
dia. El trabajo activo y remunerado 
hace al hombre feliz, contribuyendo 4 
conservaciód de su salud y de sus fuer-
zas. 
Cemento que resiste al petróleo y á 
la bencina. 
La gelatina ó cola mezclada con gli-
ceriua forma un compuesto que se flui-
difica por el calor y que, al enfriarse, 
adquiere el aspecto de cautehouo, del 
que posee eti cierto grado las propieda-
des elásticas. 
Aplicado en caliente sobre ia pared 
de una vasija de madera, puede em« 
picarse esta última para conservar e-
sencia de petróleo, de trementina y 
benzina. 
Natas á la francesa. 
Eate postre puede aplicarse para la 
preparación de cariotas que no conten-
gan helado, poniendo éstas en lugar de 
aquél como se explica en seguida. 
En una cazuela de barro poroso se 
echan cuatro cuartil! is de nata doble y 
fresca, media libra de azúcar en polvo 
y una cucharadita de goma adraganto 
ó alquitira en polvo, é igual cantidad 
de azahar garapiñado y molido; ade-
más tres gotas de ia esencia que más 
agrade, se revuelve todo muy bien y 
colocando la cazuela sobre nieve que-
brada y saturada de sal, se bate per-
fectamente hasta reducirla á espuma; 
si esto no se puede verificar, se ayuda 
oon tres claras batidas aparte y mez-
cladas en seguida, separando de la su-
perficie la espuma que se vaya forman-
do y colocando ésta sobre un recipien-
te puesto encima de nieve ó bien en el 
centro da la misma cariota ya prepara-
da como expresamos. 
Si no es para cariota, se colocan las 
espumas en tacitas de plaqué puestas 
sobre nieve, y se sacan de ella al mo-
mento de servirlas. 
CHARADA. 
En rma dos tres mató, 
ú una inocente total, 
el tercia dos de Pascual, 
de au prima dos que le dió. 
Y despnéí* que la cogió, 
s * la dio á su tres tercera 
la quf COÚ prima primera 
notablemente coció. 






A la charada anterior: Dorado. 
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